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安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
昧
事
件
簿
ー
i
近
世
・
関
東
警
察
法
制
史
関
係
文
書
t
荒
　
井
　
貢
次
郎
　
　
　
　
翻
読
に
一
言
　
こ
こ
で
稿
と
な
っ
た
未
刊
の
新
資
料
は
、
群
馬
県
安
申
市
に
保
存
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
和
関
係
資
料
と
し
て
貴
重
な
古
文
書
で
あ
る
。
こ
の
史
料
が
現
在
、
成
稿
と
な
る
た
め
に
は
、
同
市
に
在
住
す
る
地
方
史
研
究
者
・
中
沢
多
計
治
氏
の
援
助
に
ま
つ
と
こ
ろ
多
大
で
あ
っ
た
。
資
料
に
は
、
原
文
に
旬
読
点
、
返
り
点
を
施
し
、
変
態
仮
名
も
一
部
・
現
行
の
仮
名
に
改
め
た
。
古
文
書
を
資
料
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
を
先
き
に
し
、
内
容
の
考
察
は
別
稿
に
よ
る
こ
と
に
し
た
。
無
宿
の
口
糊
を
し
の
ぐ
た
め
に
雑
芸
、
例
え
ば
、
辻
隅
を
し
て
銭
を
貰
う
か
、
人
足
稼
・
日
傭
取
り
と
な
り
、
ま
た
は
乞
食
を
し
、
願
人
や
乞
食
遍
路
を
し
て
喜
捨
を
受
け
、
こ
れ
が
生
活
の
費
と
な
っ
て
い
る
。
野
宿
を
す
る
な
ど
、
野
臥
ぴ
（
山
窩
的
な
野
宿
）
を
し
て
い
る
こ
と
も
、
放
浪
生
活
者
の
類
型
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
願
人
、
遍
路
の
物
貰
い
で
盗
賊
を
し
な
い
で
済
ま
せ
る
と
い
う
こ
の
辺
の
消
息
は
、
　
「
渇
し
て
も
盗
泉
の
水
は
飲
ま
ず
。
」
と
の
諺
の
よ
う
に
、
乞
食
と
盗
賊
の
限
界
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
　
　
　
資
　
　
　
　
　
　
　
料
　
　
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
東
洋
法
学
○
天
明
八
年
十
二
月
、
安
申
藩
・
申
宿
村
・
長
吏
・
召
捕
候
盗
賊
吟
味
一
件
、
天
明
九
年
正
月
、
　
　
　
　
　
二
二
長
谷
川
平
蔵
様
御
組
、
引
渡
江
無
宿
一
件
…
…
…
…
帖
⑪
一
i
黙
っ
9
鰹
購
；
17．5c鵬
　
　
　
　
天
明
八
馨
年
十
二
月
　
　
　
（
飯
）
申
宿
村
・
町
吏
・
欝
捕
候
盗
賊
　
天
開
九
年
　
　
　
酉
正
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
集
　
　
　
　
　
　
　
　
書
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
一
件
伺
膏
等
夫
々
行
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
　
　
　
　
　
　
　
番
）
宮
崎
・
無
宿
・
庄
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
方
御
仕
置
追
払
候
上
州
・
無
宿
・
粂
八
奥
州
　
鷲
愈
鹸
舗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
　
　
　
壱
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
方
御
仕
置
信
州
・
無
宿
・
富
蔵
　
　
　
　
　
　
　
構
（
難
蕪
聯
繕
藤
沢
・
無
宿
・
久
作
　
　
　
　
　
　
　
傍
　
　
（
朱
　
　
　
　
轡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
不
〆
見
篇
此
一
件
一
可
〆
留
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
　
　
　
　
　
轡
）
　
　
長
谷
川
平
蔵
様
御
組
江
　
引
渡
　
無
宿
　
六
名
半
紙
二
一
っ
折
、
七
一
枚
．
（
）
の
申
の
数
宇
は
頁
数
。
（
王
）
」
（
2
）
」
（
3
）
」
宮
崎
・
無
宿
・
庄
五
・
一
件
　
　
　
　
差
上
申
・
口
書
証
文
之
事
　
私
儀
、
去
月
廿
二
日
、
ニ
ッ
橋
・
土
手
二
休
居
候
処
、
牢
番
捕
え
候
而
、
盗
賊
之
旨
、
御
注
進
申
上
候
付
、
翌
廿
三
臼
、
御
召
捕
御
臼
　
洲
江
被
二
召
出
一
有
ゲ
之
始
末
・
御
吟
味
御
座
候
。
　
　
　
　
　
（
畏
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伜
）
　
　
私
儀
、
早
谷
川
半
四
郎
様
御
知
行
所
、
当
国
甘
楽
郡
宮
崎
村
・
鉦
打
・
由
太
・
檸
二
而
年
々
・
（
逢
）
」
壱
両
度
ッ
、
、
旦
那
場
相
廻
り
　
候
外
、
何
方
江
も
相
越
候
義
、
無
二
御
座
一
候
、
然
処
・
私
・
同
村
・
長
吏
・
長
作
与
申
者
二
被
〆
譲
、
当
二
月
、
南
蛇
井
村
二
而
、
米
・
壱
俵
、
田
嶋
村
二
而
麦
・
井
・
蕎
麦
・
少
々
ッ
・
、
三
月
、
寺
田
村
二
而
麦
・
三
斗
程
、
長
作
両
人
三
㎎
盗
申
候
、
盆
前
・
井
戸
沢
村
二
而
古
帷
子
一
、
盆
後
、
尾
沢
二
講
太
織
綿
入
・
ニ
ツ
、
太
織
帯
（
5
）
」
・
壱
筋
、
麻
・
少
、
絹
糸
・
少
、
私
・
一
人
二
而
盗
申
候
、
夫
6
往
　
還
通
御
城
下
を
罷
通
、
板
鼻
宿
江
相
越
申
候
。
一
　
私
・
着
用
・
井
・
罷
物
御
改
被
ゲ
成
候
処
、
左
之
通
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
縞
）
（
単
〉
　
一
　
木
綿
・
浅
黄
・
竪
嶋
・
草
物
　
一
　
木
綿
・
浅
黄
・
帯
　
一
　
絹
・
下
帯
　
　
　
　
〆
・
三
品
・
着
用
罷
在
侯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
」
　
雑
　
物
　
一
　
木
綿
・
浅
黄
・
風
呂
敷
　
一
ッ
　
　
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
昧
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
照
一
　
太
織
・
浅
黄
・
帯
・
　
　
壱
筋
一
　
絹
糸
　
六
く
り
一
　
手
織
切
一
ッ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
縞
）
一
　
男
も
の
木
綿
・
浅
黄
・
竪
嶋
・
単
物
・
一
ッ
一
　
同
断
・
広
袖
∴
畢
物
　
　
壱
ッ
一
　
銭
・
弐
貫
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
と
一
　
押
紙
　
一
　
仮
名
手
本
　
一
本
　
一
　
絹
や
う
じ
さ
し
　
一
ッ
　
一
　
水
呑
　
壱
ッ
　
　
　
〆
・
拾
壱
品
右
之
通
・
相
違
無
二
御
座
一
候
。
一
　
私
義
、
当
二
月
6
右
・
長
作
二
被
〆
誘
、
不
将
（
8
と
之
儀
仕
候
二
付
、
当
七
月
十
四
日
、
被
〆
致
瓜
勘
当
一
無
宿
置
一
相
成
一
、
い
多
し
方
　
も
無
ダ
之
、
宮
崎
辺
二
罷
在
候
へ
共
、
所
詮
・
可
二
落
付
一
義
二
も
無
“
撫
座
二
付
、
板
鼻
宿
二
、
前
々
よ
り
知
人
御
座
候
故
、
去
月
十
　
九
日
、
右
宿
江
参
、
　
一
宿
い
多
し
、
翌
日
．
高
崎
江
相
越
．
荒
町
二
而
一
ケ
月
切
二
店
借
致
シ
候
処
、
鍋
・
壱
ッ
無
財
之
候
付
、
宮
崎
江
　
ま
い
り
致
方
も
可
〆
有
〆
之
哉
与
存
シ
（
9
）
」
相
越
申
候
．
其
節
、
川
之
出
水
二
弼
不
〆
被
相
越
一
、
黒
川
村
｝
二
宿
仕
．
廿
一
鷺
．
宮
崎
捨
枚
程
　
　
村
江
参
り
、
内
々
・
母
可
多
β
鍋
・
壱
ツ
、
膳
・
椀
貰
申
候
荷
、
又
々
・
板
鼻
・
知
人
之
方
江
可
〆
参
存
候
処
、
夜
二
入
、
殊
二
宵
闇
二
　
　
荷
・
漸
・
相
越
侯
、
然
所
、
間
仁
田
村
之
内
二
而
離
家
御
座
候
、
風
与
存
付
、
裏
口
之
戸
明
候
故
、
是
β
這
入
候
へ
共
、
（
憩
）
」
寝
入
畿
　
　
在
候
、
納
戸
之
辺
与
相
見
之
候
所
二
風
呂
敷
二
包
二
、
外
二
銭
有
〆
之
候
二
付
、
盗
取
、
段
々
・
相
越
シ
候
処
、
夜
明
ヶ
候
得
者
、
食
　
　
事
仕
辺
く
所
無
〆
之
、
空
腹
二
罷
成
、
漸
・
中
宿
村
江
無
心
申
、
朝
飯
給
申
候
、
然
共
、
板
鼻
川
支
二
て
不
〆
被
〆
参
候
間
、
出
水
見
可
　
　
申
存
、
ニ
ッ
橋
．
相
越
シ
、
土
手
二
休
居
候
義
二
御
座
侯
段
、
申
上
候
処
、
（
U
）
」
被
二
仰
聞
一
候
者
当
二
月
与
里
長
作
二
被
〆
誘
候
儀
二
　
　
無
ゲ
之
、
私
二
人
二
葡
前
々
6
所
々
江
相
越
、
盗
賊
之
身
分
故
、
無
宿
二
相
成
侯
儀
二
可
〆
有
〆
之
、
然
上
者
、
此
辺
蓮
も
同
様
之
儀
、
　
　
近
辺
二
而
盗
致
し
侯
義
、
有
躰
可
二
申
上
一
旨
、
御
吟
味
二
御
座
侯
。
　
　
　
此
義
、
前
書
申
上
候
通
、
長
作
二
被
〆
誘
　
（
12
と
当
二
月
6
両
人
二
而
罷
出
盗
候
儀
二
御
座
候
、
盆
前
・
盆
後
・
両
度
、
私
二
人
　
　
　
相
越
盗
取
、
右
之
外
、
盗
仕
侯
儀
無
闇
一
御
座
一
候
段
・
申
上
候
処
、
｝
猶
又
・
稼
一
仰
闘
候
者
、
尾
沢
村
二
而
盗
以
多
し
、
御
当
所
・
罷
　
　
　
通
候
得
者
、
此
辺
も
盗
候
義
、
可
〆
有
〆
之
旨
、
段
々
・
御
糺
明
二
御
座
候
へ
と
も
、
右
之
外
二
盗
い
多
し
候
義
、
無
〆
之
侯
（
鴛
）
」
　
　
　
再
応
・
厳
鋪
・
御
吟
味
御
座
候
得
と
も
、
御
領
分
江
ま
い
り
盗
致
し
侯
義
無
ジ
之
候
、
当
二
月
よ
り
長
作
二
被
〆
誘
盗
致
し
候
儀
、
　
　
　
前
書
申
上
侯
通
、
少
も
相
違
無
一
御
座
一
侯
、
然
上
者
、
如
何
様
之
御
轡
被
昌
仰
付
一
候
共
、
可
和
上
一
様
無
二
御
摩
候
右
・
御
吟
味
二
付
・
申
上
候
通
・
少
も
相
違
無
六
M
）
」
御
座
一
候
、
働
而
口
書
証
文
差
上
申
所
・
如
〆
件
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
川
半
四
郎
知
行
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
州
甘
楽
郡
　
　
　
　
天
明
八
年
申
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
村
・
出
生
　
　
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
、
吟
味
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
東
　
洋
　
法
　
学
二
六
無
宿
庄
　
五
・
爪
印
　
当
・
申
・
廿
歳
　
　
　
　
　
安
申
　
　
　
　
　
　
　
御
役
所
様
　
　
　
　
　
　
　
（
罵
）
」
　
無
宿
・
窪
五
・
申
渡
・
講
証
文
　
　
　
差
上
申
・
御
請
証
文
鷹
事
　
　
　
七
月
廿
二
欝
、
申
宿
村
之
堤
二
罷
在
．
怪
鋪
・
相
見
え
候
｝
膏
．
廻
り
方
祇
一
召
擁
皿
被
〆
及
篇
御
吟
味
　
候
処
、
宮
瞬
村
之
者
　
喬
．
当
二
月
6
小
盗
致
し
不
身
持
二
付
、
七
月
十
四
譲
、
宮
崎
村
・
帳
外
二
相
成
候
、
乍
好
然
・
　
御
領
内
に
お
ゐ
て
悪
事
も
不
〆
仕
候
二
付
．
安
申
御
領
内
・
俳
徊
、
御
構
、
追
払
被
瓢
仰
付
一
奉
〆
畏
候
、
此
後
、
御
領
内
（
蜀
）
」
俳
徊
仕
候
ハ
＼
・
如
何
様
二
も
御
科
可
〆
教
一
仰
付
榊
渦
候
．
鋤
溝
御
請
証
文
差
上
申
所
・
如
ゼ
件
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
村
　
　
　
天
明
八
申
年
九
月
十
九
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
宿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
　
五
・
爪
印
　
　
　
　
　
安
中
　
　
　
　
　
　
　
御
役
所
様
　
　
　
覚
　
右
・
庄
五
義
、
当
七
月
十
四
日
、
帳
外
二
相
成
候
義
、
相
違
無
柵
御
座
一
候
、
為
ゲ
念
如
〆
此
二
御
座
候
、
以
上
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
右
衛
門
・
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
申
宿
・
問
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
蔵
之
助
殿
　
庄
五
・
身
元
之
儀
、
出
生
・
村
方
江
懸
合
候
処
、
（
1
8
と
帳
外
二
相
違
無
二
御
座
一
候
由
二
付
、
書
付
取
置
申
候
、
依
ゲ
之
乍
ゲ
恐
写
奉
一
　
差
上
一
侯
、
以
上
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
馬
町
・
聞
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
）
　
　
　
申
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
藤
之
助
・
印
　
　
　
　
　
安
中
　
　
　
　
　
　
　
御
役
所
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駕
）
」
　
　
　
御
請
証
文
之
事
　
一
　
男
物
・
木
綿
・
竪
・
し
ま
・
単
・
物
・
ニ
ツ
　
　
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
一
　
当
所
・
下
村
・
鉦
打
・
庄
五
与
申
・
帳
外
者
之
儀
（
鐸
）
」
弥
・
帳
外
二
相
違
無
〆
之
侯
哉
之
旨
、
被
二
仰
聞
一
侯
趣
・
承
知
い
多
し
候
、
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
一
　
同
・
太
織
・
絹
黄
・
帯
　
壱
筋
一
　
絹
糸
　
五
繰
　
　
　
〆
・
四
品
右
・
雑
物
之
儀
．
当
七
月
廿
一
日
・
夜
、
三
本
松
村
・
辺
二
薦
盗
取
侯
段
．
先
達
而
申
上
候
処
、
鶏
ノ
宮
（
2
0
）
」
之
内
、
上
平
村
・
富
右
衛
門
与
申
毛
の
被
蓋
取
｝
候
よ
し
．
御
糺
之
上
、
富
右
衛
門
躰
．
右
・
村
役
人
為
識
御
立
会
　
御
見
セ
被
〆
成
候
処
、
海
，
繭
右
ヱ
門
江
御
渡
被
〆
成
候
段
、
按
盗
駅
俣
贔
々
無
一
和
琉
撫
・
〆
・
鱈
贔
、
冨
董
門
江
御
渡
被
野
成
候
段
・
雛
勧
顛
麟
承
知
奉
〆
畏
候
．
私
・
盗
取
候
品
之
義
．
無
鵡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紙
）
御
座
　
候
、
尤
・
私
・
着
用
仕
候
外
轟
木
綿
・
浅
黄
（
溢
）
」
風
呂
敷
土
ッ
．
手
拭
切
・
壱
筋
．
，
界
代
・
少
、
仮
名
手
本
土
本
、
絹
・
（
碁
峯
藻
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
や
う
し
さ
し
・
壱
ッ
、
紙
細
工
水
呑
土
ッ
．
私
・
雑
物
・
醗
喬
御
渡
被
〆
下
．
髄
晶
奉
瓢
緯
奴
醐
候
．
泌
而
御
請
一
札
・
差
上
申
所
、
如
財
牲
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
川
半
四
郎
知
行
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
国
甘
楽
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
俸
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
村
・
鉦
打
・
庄
太
・
檸
　
　
　
天
明
八
申
九
月
十
九
β
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
宿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
五
・
爪
印
　
　
　
　
　
安
申
　
　
　
　
　
　
御
役
所
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
」
　
　
　
覚
　
　
（
稿
）
一
　
嶋
・
単
物
・
壱
ツ
　
但
・
木
綿
一
　
太
リ
・
浅
黄
・
帯
　
壱
す
し
一
　
絹
糸
　
五
ッ
繰
一
　
銭
　
弐
貫
文
　
　
　
〆
・
四
品
右
者
、
当
七
月
廿
一
・
夜
、
当
村
二
而
無
宿
・
庄
五
（
2
3
）
」
盗
取
候
品
、
富
右
御
門
被
〆
盗
主
二
付
、
私
と
も
為
獅
見
一
被
〆
成
侯
所
被
〆
盗
候
品
と
も
相
違
無
凱
御
座
一
候
、
依
〆
之
・
右
・
四
品
御
渡
し
被
二
下
置
一
難
〆
有
、
髄
．
奉
二
請
取
一
候
、
右
・
品
之
儀
二
付
、
如
何
様
之
義
・
御
座
候
共
、
私
共
引
請
・
急
度
・
将
明
可
〆
申
侯
、
伽
而
一
札
差
上
申
所
、
如
〆
件
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
藤
覚
右
衛
門
御
代
官
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鷺
宮
村
　
　
　
天
明
八
年
申
九
月
＋
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
右
衛
門
・
印
（
麗
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
頭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
左
御
門
・
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
人
　
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
三
〇
富
右
衛
門
・
印
　
　
　
板
倉
肥
前
守
様
　
　
　
　
　
　
御
内
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
三
蔵
殿
一
　
宮
崎
村
・
井
・
篤
之
宮
村
役
人
江
伝
馬
晦
・
内
蔵
助
β
為
籍
寄
、
又
候
・
取
計
候
、
尤
・
鷲
之
宮
村
へ
被
〆
盗
雑
物
渡
候
棚
ハ
、
内
威
之
　
　
助
方
β
同
人
宅
へ
呼
警
、
滋
、
三
蔵
菰
升
・
町
問
屋
差
退
取
計
轟
・
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
と
一
　
無
宿
之
雑
物
被
〆
来
〆
渡
不
好
遣
取
上
置
可
〆
申
旨
仰
出
候
蔓
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
と
　
　
　
　
鎌
一
講
疵
認
候
由
、
月
代
之
内
　
　
　
　
二
ヶ
所
疵
少
有
財
之
久
保
厨
　
　
　
　
取
立
、
か
う
麗
く
為
好
張
　
　
　
　
平
愈
さ
し
候
事
　
申
十
二
月
朔
日
・
昼
・
八
ッ
半
頃
、
申
宿
村
・
鑑
子
観
音
下
・
田
場
二
藁
積
置
候
蔭
二
臥
居
候
処
、
身
形
・
怪
敷
・
同
村
・
長
吏
．
捕
　
・
盗
賊
二
候
段
、
右
・
村
役
人
申
出
、
吟
味
之
上
、
左
之
通
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）
」
十
二
月
朔
鷺
　
　
　
　
　
（
．
長
吏
）
　
中
宿
村
・
町
離
・
捕
候
盗
賊
　
　
東
上
州
山
田
郡
二
日
市
村
・
無
宿
・
久
米
八
・
一
件
　
　
差
上
申
・
口
書
証
文
之
事
去
・
申
・
二
月
朔
日
・
昼
・
八
ッ
半
時
頃
、
申
宿
村
・
田
場
二
臥
居
侯
処
、
身
形
・
怪
鋪
・
存
、
同
村
之
町
離
・
捕
〆
之
盗
賊
二
候
段
、
右
・
村
役
入
中
、
当
御
役
所
様
江
御
注
進
申
上
候
由
二
而
御
呼
出
御
吟
味
二
御
座
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伜
）
　
私
儀
、
御
代
官
・
前
の
米
沢
藤
十
郎
支
配
所
・
（
2
8
）
」
上
州
山
田
郡
二
日
市
村
・
金
兵
衛
・
惇
二
璽
二
歳
二
相
成
候
時
、
父
・
金
兵
　
衛
・
相
果
、
母
・
養
育
二
而
百
姓
勤
罷
在
候
処
、
不
身
持
二
而
去
々
未
ノ
ニ
月
、
勘
当
請
、
村
方
帳
面
被
〆
除
、
無
宿
二
罷
成
、
当
　
国
前
橋
・
原
之
郷
与
申
所
、
馬
喰
・
和
七
与
申
者
知
人
二
御
座
侯
故
、
相
親
、
此
毛
の
世
話
二
而
在
所
罷
出
候
節
6
前
橋
町
（
鮒
）
」
岩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ヤ
キ
　
付
屋
善
右
エ
門
方
二
米
春
奉
公
致
し
居
り
、
其
瑚
、
同
所
続
・
赤
堀
村
与
申
所
江
罷
越
、
百
姓
家
江
忍
入
、
木
綿
・
袷
・
壱
ッ
、
布
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
子
土
ッ
盗
取
、
前
橋
二
而
木
綿
・
袷
土
ッ
、
単
物
・
一
ッ
盗
取
申
候
、
尤
・
賀
質
置
二
も
い
多
し
、
古
手
買
二
も
売
、
銭
遣
も
　
荒
く
、
外
江
出
候
荷
者
、
度
々
・
遊
過
候
故
、
右
・
善
右
ヱ
門
か
多
、
同
十
二
月
廿
六
日
、
暇
出
候
付
、
本
庄
宿
江
相
越
、
日
雇
稼
い
　
多
し
罷
在
、
同
宿
・
塩
や
二
而
塩
・
壱
俵
、
布
子
羽
織
・
壱
ッ
、
盗
取
、
塩
者
同
所
・
近
村
二
而
銭
・
四
百
文
二
売
、
羽
織
者
（
鎗
）
」
　
着
用
罷
在
候
、
右
之
始
末
故
、
日
雇
稼
・
成
兼
、
去
申
十
一
月
十
八
日
、
本
庄
宿
罷
出
、
当
国
砥
沢
村
・
場
所
二
承
候
付
、
旦
雇
　
稼
可
〆
仕
存
、
伊
勢
参
二
相
成
、
藤
岡
町
辺
よ
り
段
々
・
相
越
し
、
右
村
江
罷
越
し
侯
へ
と
も
、
急
二
旦
履
稼
も
不
〆
被
〆
致
、
同
　
廿
八
日
・
夜
、
同
村
・
百
姓
家
・
裏
口
之
壁
破
り
、
戸
を
明
ヶ
忍
入
候
処
、
夫
婦
・
目
を
覚
し
候
称
付
、
台
所
之
片
陰
江
隠
れ
居
侯
　
得
者
、
行
燈
所
・
見
付
候
而
、
柄
長
之
鎌
、
左
之
額
江
打
懸
侯
故
、
逃
出
侯
処
、
又
々
存
口
よ
り
髪
（
訂
）
」
之
内
江
打
可
け
候
二
付
、
振
　
り
や
り
、
鎌
を
祢
ぢ
合
な
可
ら
裏
口
6
逃
去
り
、
山
之
内
二
隠
・
居
申
候
、
夜
も
明
ヶ
候
故
、
谷
合
之
流
二
荷
洗
ひ
、
血
も
止
り
候
二
　
付
、
山
を
出
、
一
ノ
宮
道
・
相
越
、
何
与
申
所
二
御
座
候
哉
、
廿
九
日
・
夜
、
野
宿
致
し
、
翌
朝
も
段
々
・
相
越
候
処
、
疵
痛
侯
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
昧
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
付
、
同
・
八
ツ
時
・
過
、
申
宿
村
・
田
場
二
重
子
置
候
・
藁
之
脇
二
取
臥
・
罷
在
候
、
然
所
・
同
村
・
町
離
之
由
二
葡
、
見
餐
・
尋
　
　
　
候
付
．
右
之
趣
・
荒
々
申
候
．
（
繊
）
」
右
・
村
役
申
・
御
注
進
を
申
上
候
由
二
御
座
侯
、
御
吟
味
二
付
、
私
・
在
所
与
り
之
始
末
・
右
　
　
　
之
通
二
御
座
侯
段
・
申
上
候
処
、
何
れ
江
可
〆
参
積
三
購
．
砥
沢
村
6
申
宿
村
江
相
越
候
哉
、
疵
痛
候
与
、
田
場
二
取
臥
候
荷
．
近
辺
　
　
　
江
忍
入
可
〆
申
義
二
御
吟
昧
御
座
候
得
と
も
毛
頭
・
左
様
成
義
無
瓢
御
座
一
候
、
疵
講
居
．
近
所
｝
喬
者
．
物
貰
候
義
も
不
篇
相
成
…
候
　
　
　
故
．
（
鍵
と
里
方
江
出
奮
替
働
甲
．
疵
鑓
涙
を
難
儀
｝
掃
．
瞬
髭
証
櫨
置
鋏
∴
，
、
之
脇
二
取
臥
屠
候
藤
申
紛
し
．
此
辺
、
需
忍
入
盗
可
財
　
　
　
致
義
を
押
隠
し
候
様
　
榊
思
召
・
有
躰
可
｝
申
上
一
旨
、
顧
鋪
御
駐
昧
嵩
御
座
候
曾
と
も
御
奥
地
江
初
構
罷
藤
・
杜
十
も
不
ド
奉
ジ
存
．
　
　
　
殊
・
私
義
．
右
・
申
上
候
趣
・
小
盗
仕
・
外
綜
何
孟
鰐
も
盗
不
巨
仕
候
、
全
躰
・
無
宿
講
相
成
候
講
も
號
可
〆
仕
存
寄
無
冨
之
候
得
と
　
　
　
も
、
右
（
騒
と
轟
、
～
通
・
盗
取
．
砥
沢
村
綱
騨
驚
盗
取
不
ド
仕
疵
諦
候
儀
故
．
存
直
し
．
蘇
事
相
止
メ
．
少
々
ッ
・
も
杓
頁
秩
薦
、
疵
・
平
　
　
　
愈
仕
候
ハ
・
、
臓
雇
釈
振
世
可
y
仕
奉
〆
存
候
、
右
之
段
・
申
上
役
処
、
又
々
・
祖
一
仰
聞
一
候
者
、
右
・
躰
申
立
二
不
一
相
成
心
候
、
　
　
　
忍
入
・
盗
い
多
し
候
儀
、
有
躰
可
二
申
上
　
旨
、
再
応
・
厳
鋪
・
御
吟
味
二
御
座
候
へ
と
も
前
苔
・
申
上
候
通
・
三
ヶ
所
二
荷
．
盗
い
　
　
　
多
し
、
砥
沢
村
二
而
者
、
忍
入
候
得
共
、
（
3
5
と
盗
取
不
〆
申
、
疵
負
．
御
当
地
江
初
て
参
候
儀
騨
喬
盗
致
候
義
・
無
鵡
御
座
一
候
、
尤
、
　
　
　
仲
ヶ
間
可
〆
有
〆
之
旨
、
御
吟
味
二
御
候
へ
と
も
、
右
・
躰
之
儀
故
、
私
・
一
人
立
候
儀
二
術
伸
ヶ
聞
無
篇
御
座
一
候
、
御
領
分
者
勿
論
　
　
　
・
近
辺
心
需
盗
仕
候
義
・
御
座
候
ハ
＼
、
如
何
様
之
御
讐
二
も
可
〆
擾
勧
付
一
候
。
右
・
御
吟
味
二
付
、
奉
一
申
上
｝
候
通
・
少
も
相
違
無
二
御
座
一
侯
、
傍
而
口
書
証
文
差
上
申
所
、
如
紀
件
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
代
官
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
沢
藤
十
郎
支
配
所
安
申
天
明
九
年
丙
正
月
　
　
　
　
御
役
所
様
右
・
久
米
八
・
御
吟
味
之
趣
、
酉
正
月
私
共
・
罷
出
奉
鵠
承
知
一
候
、
以
上
。
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
昧
事
件
簿
上
州
山
田
郡
二
日
市
村
　
　
　
　
　
　
　
（
伜
）
　
百
姓
・
金
兵
衛
・
埣
　
　
無
宿
・
久
米
八
　
　
　
当
・
酉
・
廿
四
歳
中
宿
村
　
年
番
名
主
　
　
　
久
兵
衛
㊥
　
同
　
　
　
平
　
　
七
　
組
頭
　
　
　
門
兵
衛
　
同
　
　
　
覚
右
衛
門
三
三
（
3
7
）
」
　一
常｝綿砂
　　　　　一一＿4一一
東
洋
法
学
無
宿
・
久
米
八
・
着
用
・
井
・
所
持
之
贔
・
書
付
　
無
宿
・
久
米
八
・
着
用
之
贔
木
綿
・
継
々
・
古
単
物
　
一
ッ
詣小・
ぼ
纏
羅
矯
幌
サ
害
搭
烈
人
　
　
一
ッ
　
　
　
但
・
浅
黄
・
木
綿
・
古
裏
茶
・
太
織
・
帯
　
壱
筋
古
足
袋
　
　
　
弐
足
木
綿
・
下
帯
　
　
壱
筋
黒
・
と
路
め
ん
・
単
・
古
脚
半
　
壱
足
　
〆
・
七
品
　
所
持
之
晶
古
渋
紙
　
壱
枚
同同
長
左
衛
門
清
兵
衛
三
四
（
露
と
（
鶉
）
」
一
　
柄
杓
　
　
　
壱
本
　
　
但
・
東
上
州
山
田
郡
二
日
市
村
・
久
米
八
与
認
有
〆
之
一
　
な
め
し
革
・
古
胴
乱
壱
ッ
一
　
畳
・
古
縁
　
壱
筋
　
　
〆
・
七
品
　
　
　
　
　
　
　
但
・
金
銭
所
持
無
〆
之
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姐
）
」
右
之
通
二
御
座
候
・
所
持
之
品
・
牢
番
と
も
江
預
ケ
置
　
繁
蔵
・
口
書
　
　
　
差
上
申
・
口
書
証
文
之
事
私
儀
、
旧
・
腰
・
十
二
日
、
儀
兵
衛
・
一
同
（
4
1
と
御
城
下
町
・
罷
通
候
処
、
様
子
・
怪
敷
存
、
両
人
と
も
御
牢
番
捕
え
、
同
所
・
役
入
申
・
御
注
通
申
上
候
由
二
而
被
y
成
一
御
呼
出
一
、
是
迄
・
渡
世
之
儀
・
井
・
御
当
地
江
相
越
候
・
始
末
・
御
吟
昧
二
御
座
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毛
馬
内
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伜
）
　
私
儀
、
南
部
慶
治
郎
・
領
分
、
奥
州
鹿
角
郡
け
ま
な
い
村
・
金
助
・
埣
二
悔
抜
参
可
ア
仕
心
掛
二
而
去
ル
午
土
一
月
二
属
、
在
所
を
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
）
　
　
　
（
人
）
　
（
姐
）
」
江
戸
表
江
相
越
、
神
田
・
橋
元
町
・
願
入
宿
二
廿
日
程
、
罷
在
、
い
せ
参
り
二
而
、
物
貰
稼
申
候
、
同
三
月
中
、
参
宮
可
グ
仕
与
　
存
・
罷
在
候
処
、
川
崎
宿
二
而
、
巾
着
切
・
新
場
亀
与
申
者
二
出
合
、
連
二
相
成
、
参
宮
仕
、
三
月
、
四
月
・
道
中
二
罷
有
、
五
月
　
中
、
江
戸
江
戻
り
、
右
・
亀
之
セ
話
二
、
成
候
而
、
昼
稼
致
し
、
習
ひ
、
去
申
七
月
迄
、
罷
在
候
之
処
、
同
晦
日
、
（
娼
）
」
水
道
橋
　
　
二
而
堀
帯
刀
様
御
手
二
合
、
八
月
、
初
・
入
牢
稼
一
仰
付
一
御
吟
味
之
処
、
昼
稼
・
申
訳
相
立
、
十
月
十
八
日
、
御
免
、
出
牢
被
晶
　
　
　
　
安
申
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
仰
付
構
候
付
、
板
橋
宿
之
方
江
参
候
処
、
兼
而
隠
瘡
皿
需
難
儀
仕
、
其
上
・
心
獅
悪
鋪
候
．
妙
義
江
願
屈
い
多
し
、
深
谷
宿
江
相
越
候
得
と
も
瘡
之
気
味
二
而
熱
有
y
之
、
歩
行
も
仕
兼
（
騒
）
」
　
右
・
宿
・
並
木
之
内
二
菰
を
加
ぶ
り
、
三
十
蟹
程
・
罷
在
、
挽
割
杯
貰
候
凌
葡
居
侯
処
、
儀
兵
衛
相
越
、
知
人
二
罷
成
、
難
儀
之
趣
・
見
請
、
世
話
い
多
し
・
呉
々
・
快
・
相
成
候
二
付
、
十
一
月
十
八
日
・
九
鷺
頃
、
私
・
儀
兵
衛
．
深
谷
を
出
、
新
町
江
参
り
候
処
．
常
吉
与
申
者
二
出
合
．
同
道
い
多
し
．
妙
義
江
参
．
釜
屋
と
申
候
轟
傘
や
六
蕊
）
」
泊
、
儀
兵
衛
銭
ハ
．
是
診
別
れ
．
高
崎
辺
講
罷
在
候
也
．
常
吉
．
私
・
両
人
、
壱
ノ
宮
、
　
　
　
　
　
本
庄
・
辺
響
輔
需
昼
稼
仕
居
・
旧
・
騰
五
藤
．
高
崎
江
参
．
同
夜
・
板
錨
宿
・
谷
屋
蒜
両
人
・
撫
候
処
．
右
・
宿
轟
、
歯
者
．
捕
江
、
翌
・
六
鷺
、
倉
ヶ
野
輪
・
江
戸
・
御
同
心
様
・
御
旅
宿
江
召
連
候
処
．
御
吟
昧
御
座
候
．
常
吉
．
私
共
晶
昼
稼
申
訳
相
（
薦
）
」
立
越
存
．
喜
八
、
花
屋
藤
蔵
と
申
・
盗
賊
．
知
・
次
第
・
可
臨
申
出
毒
御
奉
公
鼓
繍
　
仰
付
繍
被
解
成
識
御
免
酬
．
　
七
臼
瓢
板
』
繍
江
参
り
．
吉
田
屋
論
泊
む
、
八
樫
ニ
ノ
宮
江
相
越
、
遷
宮
一
蒋
．
同
所
・
下
町
・
所
々
二
泊
り
、
十
二
照
迄
．
罷
在
．
同
購
．
上
町
　
誘
稼
候
・
手
元
被
二
見
附
一
、
既
二
可
〆
被
財
殺
処
、
此
度
者
．
命
助
ヶ
候
由
一
喬
追
放
申
候
、
常
吉
義
ハ
、
（
卿
）
」
私
・
蟹
一
捕
♪
候
節
．
何
方
江
参
候
哉
．
相
知
不
g
申
候
．
然
ル
処
、
一
ノ
宮
・
下
之
方
．
町
逃
レ
に
て
儀
兵
衛
二
出
合
候
二
付
、
伊
香
保
江
可
〆
参
咄
合
・
段
々
・
相
越
候
処
、
同
臼
・
夕
・
七
時
頃
、
御
城
下
町
を
罷
通
候
処
、
御
牢
番
．
怪
鋪
も
の
与
存
．
捕
へ
置
・
御
注
進
申
上
候
由
二
御
座
候
、
尤
・
所
持
仕
候
晶
者
相
調
申
候
、
右
・
申
上
候
通
之
身
持
二
禰
無
宿
二
罷
成
候
段
、
申
上
候
処
。
去
ル
（
馨
）
」
午
年
．
在
所
を
抜
参
リ
ニ
出
．
無
宿
之
身
一
濡
右
・
申
上
候
通
之
商
売
仕
候
上
ハ
、
仲
ヶ
問
・
多
・
人
家
江
忍
入
、
盗
賊
仕
候
義
、
有
躰
可
融
上
一
旨
、
御
吟
昧
二
御
座
侯
得
共
．
私
共
・
商
売
二
而
盗
賊
仕
候
義
、
決
穂
無
瓢
御
座
一
候
、
巾
着
を
切
、
懐
申
之
毛
の
を
取
、
財
布
を
、
載
き
取
候
儀
二
而
御
座
候
・
所
持
仕
候
・
道
具
・
手
か
多
と
申
（
薦
と
剃
刀
を
短
く
仕
候
・
物
二
灘
巾
着
、
財
布
等
・
切
申
候
、
巾
着
二
侯
得
者
、
内
之
品
を
取
．
巾
着
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
ハ
捨
申
候
、
懐
申
物
連
も
、
内
々
、
【
品
を
取
、
鼻
紙
袋
二
候
共
、
捨
候
儀
者
二
御
座
候
、
常
吉
義
者
、
田
舎
商
売
仕
、
反
物
等
取
　
　
候
者
、
私
儀
者
、
江
戸
表
二
計
・
罷
在
、
田
舎
市
場
之
様
子
も
不
〆
存
、
勿
論
・
取
可
〆
申
存
付
無
御
座
一
、
全
躰
不
（
5
0
）
」
器
用
二
而
　
　
其
上
・
弐
・
三
年
以
来
之
商
売
二
而
不
手
際
二
御
座
候
故
、
　
右
躰
之
儀
・
不
二
相
成
一
漸
・
弐
・
三
百
文
位
之
仕
事
仕
・
巾
着
切
候
之
茂
　
　
南
鐘
・
壱
片
、
又
者
金
弐
・
三
分
程
・
取
候
義
も
有
〆
之
、
懐
申
物
者
不
手
際
二
御
座
候
、
仕
合
宜
節
ハ
遊
所
二
計
・
罷
在
、
仕
合
　
　
悪
鋪
節
ハ
、
野
宿
仕
、
江
戸
表
二
而
者
（
駁
）
」
　
繋
き
置
侯
・
川
船
二
而
夜
を
明
し
候
義
・
御
座
候
旨
・
申
上
候
処
、
所
持
仕
・
品
之
　
　
内
、
風
呂
鋪
二
包
侯
・
綿
之
儀
、
怪
敷
・
思
召
・
御
吟
味
二
御
座
侯
得
共
、
今
日
参
侯
・
道
添
・
薮
際
二
捨
有
〆
之
候
故
、
包
参
候
　
　
段
・
申
上
候
処
、
火
道
具
二
い
多
し
侯
綿
二
可
〆
有
y
之
旨
、
厳
敷
御
吟
昧
二
御
座
候
、
此
義
者
、
何
二
而
も
許
不
ア
申
候
璽
償
、
旅
籠
屋
二
　
　
而
留
不
〆
申
候
故
（
5
2
）
」
包
二
参
り
火
道
具
之
儀
、
心
懸
・
毛
頭
無
二
御
座
一
侯
、
猶
又
、
被
二
仰
聞
一
候
与
、
　
彼
是
と
偽
無
ゲ
之
趣
・
　
　
申
、
忍
入
致
〆
盗
侯
儀
を
申
紛
し
、
江
戸
表
二
颪
蒙
鵬
御
免
一
出
牢
致
し
、
井
・
倉
ヶ
野
宿
二
而
江
戸
御
同
心
様
二
も
御
奉
公
被
篇
　
仰
付
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
早
速
・
御
免
被
〆
成
候
旨
、
申
立
候
義
、
布
而
御
疑
掛
り
御
領
分
者
勿
論
・
近
辺
江
（
5
3
と
　
忍
入
盗
賊
仕
候
義
二
思
召
、
有
躰
可
笛
　
　
申
上
一
旨
、
再
応
・
厳
鋪
・
御
吟
味
二
御
座
候
得
と
も
御
領
分
・
村
々
茂
不
〆
奉
〆
改
候
、
前
書
・
申
上
候
通
、
去
十
一
月
廿
日
頃
、
　
　
妙
義
江
参
詣
仕
、
初
而
御
当
地
江
罷
通
、
其
後
、
旧
騰
十
二
日
、
一
ノ
宮
6
罷
越
侯
儀
二
而
御
座
侯
故
、
御
当
地
二
而
盗
賊
者
勿
論
之
儀
　
　
昼
稼
等
も
決
砺
不
ゲ
仕
候
（
誕
）
」
高
崎
、
新
町
、
本
庄
・
辺
二
而
商
売
仕
、
【
伊
香
保
江
湯
治
可
〆
仕
奉
〆
存
侯
義
二
而
十
二
日
、
御
城
下
　
　
町
罷
通
侯
儀
二
御
座
候
、
　
御
当
地
に
て
盗
賊
仕
侯
義
者
猶
以
之
義
、
巾
着
等
切
、
其
外
・
少
々
之
品
に
て
も
取
候
儀
御
座
侯
ハ
、
、
　
　
如
何
様
之
御
答
二
も
可
ゲ
被
二
仰
付
一
候
。
右
・
御
吟
昧
二
付
、
奉
一
申
妻
侯
通
、
少
も
相
違
無
一
御
座
一
候
、
価
而
口
書
証
文
差
上
申
所
、
如
ゲ
件
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
」
　
　
　
　
安
申
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
東
洋
法
学
天
明
九
薦
正
月
安
申
私
共
・
罷
出
奉
柵
　
承
知
識
候
、
以
上
。
三
八
南
部
慶
次
郎
領
分
　
奥
州
鹿
角
郡
　
　
け
ま
な
ひ
村
　
　
　
　
　
（
伜
）
　
　
　
金
助
・
惇
　
　
　
繁
蔵
　
　
　
当
・
廿
四
歳
伝
馬
町
　
　
問
　
屋
　
　
　
内
蔵
之
助
　
　
年
　
寄
　
　
　
　
元
右
衛
門
同
喜
平
治
（
弱
）
」
御
役
所
様
�
�
右
・
繁
藏
・
御
吟
味
之
趣
、
私
共
同
直
　
　
八
同
藤
左
ヱ
門
同
清
　
　
助
同
惣
　
　
助
同
政
之
亟
（57
）
一
　
無
宿
・
儀
兵
術
・
申
口
　
　
　
差
上
申
・
口
書
証
文
之
事
私
義
、
旧
騰
・
十
二
臼
、
繁
蔵
・
一
同
、
御
城
下
町
・
罷
通
侯
処
、
様
子
怪
敷
存
、
両
人
と
も
二
御
牢
番
捕
え
御
注
進
申
上
候
由
二
て
被
〆
成
論
御
呼
出
一
、
是
迄
・
渡
世
之
義
・
井
・
御
当
地
江
相
越
候
・
始
末
・
御
吟
味
二
御
座
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
砕
）
　
私
義
、
松
平
陸
奥
守
領
分
・
奥
州
（
5
8
）
」
栗
原
郡
津
き
立
町
・
仁
右
ヱ
門
・
檸
二
荷
去
々
・
未
八
月
程
・
参
り
可
〆
仕
、
江
戸
江
出
、
　
　
　
　
（
本
）
　
神
田
・
橋
元
町
・
願
人
宿
・
井
・
品
川
・
横
町
・
か
＼
ミ
や
伝
兵
衛
方
二
宿
二
致
し
、
辻
々
二
立
、
物
貰
方
二
罷
在
、
去
申
二
月
十
　
　
　
安
申
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
昧
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
東
洋
　
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
七
日
．
江
戸
を
立
、
三
月
十
四
田
、
参
宮
仕
、
木
曽
路
を
下
り
、
善
光
寺
、
夫
よ
り
（
5
9
）
」
四
月
、
月
光
御
祭
江
参
、
又
候
・
江
戸
江
出
、
い
せ
ま
い
リ
ニ
而
十
月
迄
．
右
・
両
所
之
宿
二
居
、
最
寄
々
二
而
物
貰
い
多
し
罷
在
候
得
と
も
、
不
二
乗
気
二
膏
．
同
廿
日
、
江
戸
を
立
．
蕨
宿
・
近
所
．
鳩
谷
宿
6
段
々
・
貰
、
十
一
月
始
、
熊
谷
宿
江
相
越
、
同
十
鷺
、
深
谷
宿
江
相
越
候
処
．
並
木
之
内
二
菰
を
か
ふ
り
居
候
毛
の
、
難
儀
之
体
二
見
請
候
故
、
相
尋
候
得
者
、
繁
蔵
（
6
§
）
」
与
申
も
の
二
而
．
妙
義
江
参
度
所
．
煩
居
候
よ
し
申
候
皿
蒋
、
身
之
上
を
弁
江
せ
話
致
・
近
所
榊
綿
総
物
貰
い
多
し
凌
居
候
処
、
　
　
　
快
・
罷
成
、
同
十
八
・
九
瞬
頃
、
深
谷
宿
を
立
登
む
候
処
．
新
町
宿
靴
℃
常
畜
与
申
餐
畔
出
合
．
遺
連
縞
相
成
、
妙
義
江
参
．
一
夜
・
泊
候
へ
考
、
右
・
両
人
吟
・
編
世
話
嵩
成
候
故
、
是
漆
別
レ
．
　
　
　
高
崎
．
新
町
辺
・
．
蒲
物
藁
い
多
し
屠
り
．
繁
蔵
．
常
吉
者
、
何
れ
江
参
候
哉
．
不
鮮
改
候
．
　
（
磁
と
然
処
、
旧
臓
十
二
β
、
一
ノ
宮
江
物
貰
可
ゲ
致
相
越
候
へ
考
．
繁
蔵
二
出
合
候
処
、
伊
香
保
証
b
治
可
μ
致
由
・
申
聞
候
．
尤
・
高
崎
6
本
庄
辺
迄
．
商
売
稼
候
而
湯
治
可
〆
致
旨
申
候
｝
膏
、
同
道
仕
．
同
日
・
七
ッ
頃
、
　
　
御
城
下
罷
通
候
処
、
様
子
怪
鋪
・
改
・
御
牢
番
捕
え
御
注
進
申
上
候
由
二
御
座
候
、
此
段
・
申
上
候
処
、
被
二
　
御
聞
一
候
者
、
抜
参
二
爺
参
宮
可
財
（
舩
と
致
由
二
爾
去
・
年
八
月
、
在
所
を
出
、
此
節
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幾
）
迄
之
趣
、
物
貰
の
欝
二
葡
渡
せ
．
疑
鋪
身
形
磐
申
．
御
不
審
二
思
召
、
盗
賊
二
可
〆
有
〆
之
．
有
躰
可
二
申
上
一
旨
．
御
吟
昧
二
御
座
候
得
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
）
共
．
盗
賊
仕
候
義
．
無
㎝
御
座
一
候
、
在
所
を
出
．
い
せ
ま
い
リ
ニ
相
成
、
江
戸
二
罷
在
．
壱
銭
．
弐
銭
、
又
者
・
拾
弐
文
供
ツ
・
貰
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
煙
讐
）
一
日
三
二
・
四
百
文
程
・
貰
候
儀
ゆ
へ
、
在
所
之
義
も
忘
れ
．
無
宿
二
罷
成
、
辻
々
二
穂
ハ
（
6
3
と
き
勢
ル
杯
取
候
儀
も
有
〆
之
候
得
と
も
盗
賊
仕
候
義
．
無
舳
・
一
御
座
一
候
、
参
宮
仕
侯
節
も
、
道
串
筋
、
伊
勢
参
二
而
不
自
由
二
無
〆
之
、
木
曽
道
申
、
日
光
江
も
相
越
し
候
義
二
御
座
候
、
猶
又
・
被
二
仰
聞
一
候
者
、
無
宿
二
相
成
、
右
躰
之
儀
、
其
上
・
繁
蔵
、
常
吉
・
一
同
以
多
し
候
儀
共
、
い
せ
参
り
之
身
分
二
無
〆
之
．
忍
入
、
盗
い
多
し
侯
儀
、
可
〆
有
ジ
之
、
厳
鋪
・
御
吟
味
二
御
座
侯
得
者
、
聯
以
（
縫
）
」
盗
賊
不
〆
仕
候
、
江
戸
表
二
而
　
　
き
せ
る
を
取
、
去
十
一
月
、
高
崎
、
新
町
、
本
庄
辺
二
而
懐
申
物
奈
と
取
、
所
持
仕
侯
・
金
子
・
井
・
守
袋
者
昼
稼
仕
候
品
二
御
座
候
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
不
レ
串
）
　
　
其
外
た
り
と
銭
な
と
取
申
候
、
無
宿
二
罷
成
、
右
躰
之
者
与
同
道
仕
候
得
共
、
尚
・
物
貰
計
も
不
〆
仕
、
段
々
・
御
吟
味
請
候
而
ハ
可
　
　
二
申
上
一
様
無
〆
之
、
有
躰
申
上
候
儀
二
御
座
侯
、
又
々
・
被
二
仰
（
6
5
）
」
聞
著
、
高
崎
、
本
庄
辺
二
罷
在
候
上
者
、
御
領
分
一
孟
も
　
　
稼
い
多
し
物
貰
二
而
人
家
之
様
子
・
見
届
置
キ
忍
入
、
盗
賊
い
多
し
侯
義
共
、
押
隠
し
候
様
・
思
召
、
再
応
・
厳
鋪
・
御
吟
味
御
座
得
　
　
共
、
全
以
忍
入
、
盗
賊
仕
候
儀
、
無
三
御
座
一
候
、
御
当
地
者
勿
論
・
御
領
分
・
村
々
二
而
盗
賊
仕
候
義
・
井
・
物
貰
侯
（
6
6
）
」
儀
　
　
も
御
座
候
ハ
㌧
、
如
何
様
之
御
餐
も
可
ゲ
被
二
仰
付
一
候
。
右
・
御
吟
味
二
付
、
申
上
侯
通
・
少
も
相
違
無
二
御
座
一
候
、
括
而
口
書
証
文
差
上
申
所
、
如
ジ
件
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
陸
奥
守
領
分
　
　
　
　
天
明
九
年
酉
正
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
州
粟
原
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
き
立
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伜
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仁
右
衛
門
・
惇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
宿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
・
酉
㊥
廿
三
歳
　
　
　
　
安
中
　
　
　
　
　
　
御
役
所
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）
」
　
　
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
　
東
洋
法
学
右
・
義
兵
衛
・
御
吟
昧
之
趣
・
罷
出
奉
二
承
知
一
候
、
以
上
。
　
　
　
　
藤
正
月
　　　　　　一一一
　
　
所
持
之
晶
々
と
路
め
ん
と
ん
婦
り
四
文
銭
絵
六
文
守
袋
　
　
一
ッ
　　　　　　一一一
一
　
称
し
き
金
入
　
　
　
　
　
一
ッ
（
幽
　
　
磨
）
者
み
か
き
　
壱
袋
一
ッ
四
二
伝
馬
町
　
問
屋
　
　
内
蔵
之
助
松
平
陸
奥
守
誉
御
領
分
　
奥
州
　
　
栗
原
郡
つ
き
立
町
・
出
生
　
　
　
当
時
・
無
宿
（
綿
）
」
儀
兵
衛
一
　
白
木
綿
一一　　　　一一一
（
申
）
（
掛
）
古
ふ
か
け
（
煙
草
）
多
者
古
道
具
　
（
縞
）
松
坂
嶋
・
脚
半
壱
足
　
〆
・
拾
弐
足
　
　
着
類
之
品
付
広
桟
・
袷
羽
織
　
壱
ツ
　
　
　
漏
）
木
綿
・
嶋
単
物
　
一
ッ
木
綿
・
千
種
・
単
物
　
〆
・
五
品
一
　
手
拭
一一一一
一
ッ
壱
筋
青
四
布
風
呂
敷
　
一
ッ
但
・
改
御
座
侯
へ
共
、
切
レ
相
見
不
〆
申
候
　
　
（
草
韓
）
紺
差
ハ
ら
し
か
け
　
壱
足
紺
木
綿
・
袷
　
一
浅
黄
・
太
織
帯
ツ
一
筋
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
（69
）
一
南
部
慶
治
郎
様
御
領
分
　
奥
州
　
　
（
鹿
角
）
　
　
（
毛
馬
内
）
　
　
か
川
の
郡
け
ま
な
い
村
・
出
生
　
　
　
当
時
・
無
宿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繁
　
蔵
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
東
洋
　
法
学
　
　
四
四
当
働
申
鱒
廿
三
歳
（
鴉
）
」
　
　
　
所
持
之
品
々
一
　
古
と
ん
婦
り
　
壱
ッ
　
一
　
守
袋
　
壱
ッ
一
　
手
形
　
　
壱
丁
　
　
一
　
箸
　
壱
膳
　
　
但
・
髪
剃
刀
折
々
御
座
撫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
煙
港
一
　
染
風
呂
鋪
　
壱
ツ
　
一
　
ね
考
粉
道
具
一
　
手
拭
　
壱
す
し
　
　
一
　
銭
・
四
拾
五
文
　
　
　
〆
・
九
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
着
　
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
品
　
付
一
　
紺
・
穣
留
袷
　
壱
ッ
　
一
　
広
穫
布
子
　
一
ッ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瓢
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
纏
小
纏
）
一
　
絹
・
古
儒
伴
　
一
ッ
　
一
　
し
満
古
者
＼
帯
　
　
（
翼
濁
）
　
　
　
　
　
　
　
（
鑛
）
（
股
）
一
　
さ
な
多
腰
帯
　
一
筋
　
一
紺
嶋
・
毛
嵐
引
　
壱
足
　
　
　
　
〆
⑳
七
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
泥
）
」
（
鴇
）
」
申
・
十
二
月
二
日
・
朝
、
申
宿
村
・
往
還
・
下
村
・
外
二
而
怪
敷
・
見
請
、
同
村
・
町
離
、
召
捕
へ
牢
番
共
二
吟
味
可
〆
致
旨
、
引
侯
之
段
右
・
村
役
人
共
、
内
々
・
御
代
官
へ
申
出
．
尤
・
牢
番
共
．
糺
候
処
．
怪
敷
毛
の
候
由
二
構
・
村
役
人
・
井
・
内
蔵
之
助
、
申
出
・
吟
味
候
趣
、
右
之
通
、
但
、
何
答
等
・
末
二
糺
侯
。
（
顕
）
」
信
州
松
本
・
出
生
　
　
無
宿
　
　
　
　
富
　
蔵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
・
申
・
廿
三
才
富
蔵
儀
、
若
年
6
不
身
持
二
而
去
ル
午
・
四
月
、
勘
当
請
、
無
宿
二
相
成
、
美
濃
国
加
茂
郡
甲
津
川
・
小
間
物
や
・
甚
左
衛
門
方
二
奉
公
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
　
マ
）
い
多
し
、
去
七
月
、
出
奔
之
上
、
同
九
月
朔
日
・
夜
、
信
州
脊
黒
村
・
梅
吉
与
申
者
方
江
め
っ
と
い
せ
・
両
人
二
而
忍
入
、
居
間
二
有
ゲ
之
侯
・
衣
（
7
5
）
」
類
・
盗
賊
取
、
洗
馬
宿
・
宿
引
・
与
吉
申
毛
の
相
頼
・
質
入
い
多
し
、
代
金
・
六
両
弐
歩
、
両
人
毎
て
分
ヶ
申
侯
、
与
吉
江
者
袷
・
羽
折
・
壱
ッ
遣
申
候
、
右
・
盗
取
候
品
、
詮
義
・
厳
鋪
、
塩
尻
、
目
白
し
、
三
佐
、
和
吉
、
礒
右
ヱ
門
可
た
江
　
被
〆
呼
、
吟
味
二
懸
、
富
蔵
賃
取
候
品
者
差
出
侯
得
と
も
、
め
つ
こ
い
セ
払
候
品
ハ
不
二
相
知
一
、
め
つ
こ
い
セ
、
洗
馬
宿
・
髪
結
・
大
五
郎
与
申
者
、
申
合
侯
趣
・
此
・
両
人
、
行
衛
不
〆
知
候
応
付
、
尋
出
侯
様
、
松
本
御
城
下
・
穣
多
・
彦
七
・
親
称
て
金
・
三
歩
弐
朱
貰
ひ
（
76
）
」
夫
よ
り
諏
訪
之
湯
江
参
候
処
、
竹
蔵
二
出
合
、
め
つ
古
以
せ
尋
之
義
、
申
聞
、
参
宮
茂
可
〆
致
・
申
合
、
廿
四
日
、
諏
訪
を
立
、
廿
五
臼
、
長
久
保
宿
、
廿
六
日
・
廿
七
日
・
追
分
宿
、
廿
八
日
・
廿
九
日
・
坂
本
宿
二
泊
り
、
尤
・
不
快
二
而
廿
九
β
ハ
逗
留
候
処
、
可
〆
泊
銭
も
無
〆
之
、
御
城
下
之
下
河
原
息
て
少
・
火
を
焼
、
寒
サ
を
防
、
夜
を
明
し
罷
在
候
処
、
中
宿
村
二
而
被
〆
捕
候
・
右
・
脊
黒
村
二
而
盗
取
・
外
・
少
々
ッ
・
所
二
而
　
　
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
　
東
洋
　
法
　
学
盗
い
多
し
候
（
7
7
）
」
義
故
、
何
と
蒲
行
程
と
申
儀
、
不
｝
相
分
一
候
由
、
申
〆
之
、
・
当
国
へ
初
蒲
参
候
義
ゆ
へ
、
御
領
内
に
て
盗
い
多
し
候
儀
無
〆
之
旨
・
申
候
儀
．
応
・
真
木
二
の
セ
・
厳
鋪
・
吟
味
仕
候
処
、
前
書
之
趣
・
同
様
申
財
之
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
安
中
御
領
分
・
村
々
之
義
ハ
不
〆
奉
〆
存
候
得
と
も
、
猶
土
塩
村
江
相
越
候
・
盗
賊
之
群
二
可
〆
有
〆
之
茂
、
勇
・
再
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
国
松
代
・
出
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
棄
汽
，
贋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
　
雇
　
　
　
　
　
　
（
鰺
）
」
竹
蔵
、
載
、
身
計
悲
鋪
、
去
ル
午
・
三
月
、
跨
．
、
ヲ
ズ
．
無
宿
報
成
．
甲
州
逸
監
ー
．
東
郡
辺
　
誘
、
豪
弐
竺
瓢
歩
位
ッ
、
．
壱
人
立
・
所
々
瓢
而
盗
取
．
何
ど
孟
何
程
と
申
義
、
分
溝
申
兼
候
由
、
尤
・
火
彩
／
用
意
い
多
し
、
戸
を
霧
じ
明
、
忍
入
、
附
木
、
又
・
蝋
燭
・
燈
し
・
内
之
様
子
を
見
・
盗
取
候
儀
｝
締
蕎
火
打
道
具
ら
、
～
儀
も
．
右
之
用
惹
二
有
ダ
之
候
由
、
去
冬
申
、
信
州
洗
馬
宿
辺
二
廻
り
居
、
諏
訪
之
湯
江
（
鷺
）
」
度
々
・
罷
越
候
処
、
十
一
月
廿
三
藏
、
富
蔵
二
出
合
．
め
つ
こ
い
セ
・
尋
二
出
候
由
、
申
聞
、
頼
二
付
、
致
二
向
一
、
参
宮
も
可
〆
致
申
処
、
廿
四
鷺
、
諏
訪
を
立
．
廿
五
鷺
・
長
久
保
．
廿
六
日
・
廿
七
日
・
追
分
、
廿
八
貫
・
廿
九
欝
・
坂
本
．
翌
・
朔
鷺
．
出
立
い
多
し
御
城
下
・
罷
通
候
処
、
同
夜
・
四
ッ
時
過
｝
榊
竃
罷
成
候
得
考
致
可
多
無
〆
之
、
御
当
所
・
下
之
河
原
一
需
少
・
火
を
焼
・
寒
を
防
、
夜
を
明
し
罷
在
候
処
、
申
宿
村
｝
襯
喬
取
捕
．
尤
・
御
関
所
通
手
形
、
松
井
田
宿
之
先
　
爵
拾
ひ
候
由
、
申
候
ぶ
付
、
御
城
下
・
夜
申
通
候
趣
・
井
・
御
関
所
（
8
0
）
」
通
手
形
拾
ひ
候
義
、
所
持
之
火
道
具
等
・
再
応
・
真
木
二
乗
、
厳
鋪
・
吟
味
致
候
得
と
も
前
日
之
通
、
申
財
之
候
、
且
・
土
塩
村
二
入
候
・
盗
賊
之
群
二
可
〆
有
〆
之
、
是
又
・
厳
鋪
・
吟
味
仕
候
処
．
当
国
江
初
蔦
罷
越
候
義
二
而
御
領
分
二
而
盗
致
候
義
無
拷
之
旨
申
上
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
州
新
田
郡
富
沢
村
・
出
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
宿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
　
治
（
雛
）
」
　
久
治
義
、
追
々
・
不
身
持
二
而
去
ル
午
・
正
月
、
家
出
い
多
し
無
宿
二
相
成
、
越
後
・
上
田
江
罷
越
、
辻
階
等
・
渡
世
二
い
多
し
罷
在
、
去
　
。
申
・
十
一
月
・
初
旬
、
上
田
越
出
、
同
廿
七
日
・
追
分
ぶ
て
始
而
富
蔵
、
竹
蔵
二
出
合
侯
処
、
同
商
売
二
可
〆
有
〆
之
旨
・
申
侯
二
付
、
　
無
行
心
商
売
人
之
よ
し
申
侯
義
二
面
め
つ
こ
い
セ
尋
度
旨
・
頼
候
二
付
、
廿
八
日
、
右
・
宿
土
同
出
立
、
同
夜
・
坂
本
宿
二
泊
、
廿
九
　
日
・
富
蔵
不
快
（
82
）
」
ゆ
へ
、
逗
留
い
多
し
、
翌
・
朔
日
、
罷
在
、
右
・
不
快
ゆ
へ
所
々
応
て
休
、
御
城
下
・
夜
・
四
ッ
時
・
過
キ
頃
　
罷
通
、
夜
も
更
、
銭
も
無
〆
之
、
御
当
所
下
侯
・
竹
原
二
而
一
同
・
罷
在
、
夜
を
明
し
罷
在
候
処
、
申
宿
二
而
被
〆
捕
候
・
辻
眺
し
い
多
し
、
　
品
玉
等
二
荷
渡
世
い
多
し
、
盗
賊
致
し
候
義
無
〆
之
旨
・
申
候
二
付
、
段
々
・
致
吟
味
一
土
塩
村
江
参
、
盗
賊
之
群
二
可
〆
有
〆
之
義
、
労
・
　
真
木
二
乗
、
再
応
・
厳
鋪
・
吟
味
仕
侯
処
、
前
書
之
通
・
申
〆
之
〆
、
去
々
・
年
中
・
御
城
下
（
83
と
辻
嘱
致
侯
通
り
・
此
度
・
罷
下
　
り
商
売
人
・
同
道
致
侯
へ
と
も
、
御
領
内
者
勿
論
・
何
方
二
而
も
盗
賊
致
し
侯
義
・
無
〆
之
旨
申
グ
之
候
。
右
・
富
蔵
、
竹
蔵
、
久
治
・
三
入
之
者
共
、
申
候
之
趣
、
書
面
之
通
・
御
座
候
、
尤
・
繁
蔵
、
義
兵
衛
、
久
米
八
義
者
、
口
書
案
、
先
達
而
差
上
侯
醤
、
此
段
・
不
二
申
上
一
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
本
勘
右
ヱ
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
時
・
病
気
　
　
　
　
二
月
七
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
原
十
右
ヱ
門
　
　
　
（
級
）
」
　
　
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閥
七
蝋　　　一｝一一
東
洋
法
学
　
所
持
之
晶
々
紺
・
木
綿
・
五
の
風
呂
鋪
　
一
ッ
　
｝
　
き
ら
さ
風
呂
敷
艦
．
木
綿
糸
・
．
需
懸
し
候
算
醸
　
壱
す
し
　
一
　
木
綿
・
胸
当
　
一
ッ
染
・
手
拭
壱
筋
　
～
真
鍮
・
矢
立
壱
本
　
但
、
古
し
黒
・
天
鶏
絨
・
道
乱
　
一
ッ
　
一
　
き
せ
る
　
壱
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
股
）
紙
・
煙
草
入
壱
ッ
　
一
浅
黄
・
木
綿
毛
・
引
　
一
足
木
綿
・
蝿
欝
き
　
同
　
一
　
古
ん
さ
し
草
軽
　
同
　
〆
・
十
弐
晶
　
　
衣
類
品
付
　
（
編
）
棲
留
嶋
綿
入
　
一
ッ
　
一
　
木
綿
・
嶋
羽
織
　
一
ッ
．
ツ
　
　
　
　
　
　
四
八
　
（
鱗
購
）
信
州
つ
く
ま
郡
　
　
　
松
本
・
出
生
　
　
　
　
富
蔵
　
　
　
　
当
麟
申
・
廿
三
歳
（
総
）
」
　　　　　　一一一
細
し
ま
帯
　
一
筋
　
一
浅
黄
・
股
引
　
一
足
浅
黄
・
古
絹
・
下
帯
　
一
筋
　
　
所
持
之
品
々
木
綿
・
染
・
胸
当
　
一
ッ
　
一
　
松
坂
嶋
古
才
布
　
一
ッ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
、
木
綿
・
紐
付
御
座
侯
青
・
木
綿
・
四
の
風
呂
敷
　
一
ツ
手
拭
　
壱
す
し
　
一
　
き
せ
る
　
壱
本
　
　
〆
・
五
品
　
　
衣
類
品
付
小
納
戸
・
茶
・
古
木
綿
・
袷
　
一
ッ
浅
黄
・
太
織
・
儒
伴
　
一
ッ
　
但
・
袖
・
千
種
ち
り
め
ん
ゑ
り
　
郡
内
嶋
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
上
州
新
田
郡
　
　
小
し
ま
・
出
生
　
　
　
　
久
　
治
　
　
　
　
当
。
申
・
弐
十
二
才
四
九
（86
）
一
（
8
7
）
」
　　　　　一一一一
　
　
東
洋
法
学
茶
・
ぬ
め
・
帯
木
綿
・
し
ま
・
古
股
引
白
足
袋
毛
み
・
下
帯
　
　
〆
・
六
贔
壱
足
壱
足
五
〇
（
繍
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
州
つ
く
ま
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
本
・
出
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
蔵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
・
申
・
廿
四
歳
　
　
　
所
持
之
品
々
一
　
と
路
め
ん
と
ん
婦
り
　
一
ッ
　
　
　
竹
筒
　
一
本
．
匂
ひ
袋
　
ニ
ッ
．
木
曽
道
単
記
　
一
冊
．
付
木
　
少
々
．
毛
ぬ
き
　
壱
丁
．
さ
す
う
　
壱
本
．
楊
枝
　
一
本
．
火
　
　
道
具
．
杉
火
縄
　
壱
尺
不
ど
．
四
文
銭
．
十
五
文
．
小
銭
・
三
文
、
さ
ら
さ
小
風
呂
敷
一
ッ
．
　
（
器
）
」
青
五
の
風
呂
敷
　
一
ッ
　
　
　
〆
・
拾
四
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
多
）
右
者
、
と
ん
ふ
り
江
入
、
風
呂
鋪
二
包
い
さ
し
外
二
ち
く
さ
渋
柄
・
う
ち
可
い
　
壱
す
し
．
紙
道
乱
．
き
せ
る
・
壱
本
御
座
候
。
　
　
　
衣
類
品
付
一
　
木
綿
・
嶋
・
布
子
　
壱
ツ
、
一
　
浅
黄
・
儒
伴
　
一
ッ
、
一
　
浅
黄
・
太
織
帯
　
壱
筋
、
一
　
紺
・
木
綿
・
者
つ
ち
　
一
足
（
9
0
と
一
　
麻
　
三
尺
、
一
　
白
者
穿
き
一
　
絹
・
草
軽
可
け
壱
足
一
　
染
手
　
　
壱
筋
　
　
　
　
〆
・
八
品
一
　
火
付
盗
賊
改
役
・
長
谷
川
平
蔵
様
・
御
組
・
与
力
・
藤
川
吉
右
ヱ
門
与
申
・
仁
・
申
者
、
安
申
表
二
無
宿
・
五
六
人
も
召
捕
置
侯
　
　
由
、
内
々
貰
度
由
、
板
鼻
宿
・
亀
与
申
者
へ
申
、
是
汐
牢
番
共
へ
様
子
承
候
旨
二
付
、
内
蔵
之
助
・
内
意
申
出
侯
、
依
〆
之
、
江
戸
表
　
　
へ
伺
侯
処
、
御
下
知
有
〆
之
、
内
々
・
内
蔵
之
助
汐
懸
合
侯
而
此
方
ハ
追
払
、
其
上
・
右
・
与
力
・
途
中
取
〆
之
継
二
而
引
渡
候
。
　
　
右
・
六
人
之
者
共
、
無
宿
・
名
前
・
直
右
ヱ
門
与
認
・
井
・
着
用
所
持
之
品
・
引
渡
遣
ス
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駁
）
」
盗
賊
宿
　
　
　
坂
本
宿
。
久
五
郎
・
口
書
　
　
　
盗
賊
・
富
蔵
、
竹
蔵
、
久
治
、
去
・
申
・
十
一
月
廿
八
日
、
廿
九
日
・
両
夜
・
私
方
二
泊
り
侯
旨
・
申
上
侯
由
二
付
、
被
〆
成
一
御
　
　
　
呼
出
一
、
右
之
始
末
・
御
吟
味
二
御
座
候
。
　
　
　
　
此
儀
、
去
・
申
・
十
一
月
廿
八
日
、
暮
時
、
久
治
与
申
者
、
信
州
毛
の
与
申
・
相
越
、
私
・
召
仕
候
・
小
女
・
懸
合
二
而
旅
人
・
　
　
　
　
都
合
・
三
人
留
メ
申
候
処
、
翌
月
廿
九
日
・
朝
・
（
盟
）
」
壱
人
・
不
快
之
者
有
y
之
殊
・
風
烈
、
労
に
て
逗
留
い
多
し
置
・
旨
・
　
　
　
　
申
候
二
付
、
不
快
之
様
子
承
候
処
、
持
病
之
痔
痛
難
義
よ
』
一
御
座
候
故
、
同
夜
・
留
・
快
候
由
二
而
朔
日
・
朝
三
人
と
も
二
出
立
　
　
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
入
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
昧
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
い
多
し
、
疑
鋪
儀
も
無
〆
之
、
盗
賊
と
者
不
〆
存
罷
在
候
、
尤
・
私
儀
、
廿
八
鶏
・
当
宿
・
伯
父
・
六
郎
右
ヱ
門
方
江
相
越
、
夜
二
入
（
9
3
と
罷
帰
侯
処
、
泊
・
二
人
有
〆
之
御
宿
之
者
申
候
二
付
承
侯
処
、
．
風
呂
鋪
包
・
壱
ッ
、
渋
紙
包
・
壱
ッ
・
弐
ッ
共
二
少
々
・
包
之
よ
し
申
聞
候
付
．
信
州
石
屋
二
而
可
〆
有
y
之
与
存
・
罷
在
候
、
且
・
松
井
田
宿
用
事
有
ド
之
候
・
翌
廿
九
艮
、
早
朝
、
罷
出
．
右
・
宿
江
参
り
、
暮
・
六
ッ
頃
、
罷
帰
候
．
然
所
・
昨
夜
之
旅
人
之
内
土
人
・
痔
痛
致
．
難
儀
・
殊
・
風
も
強
候
故
．
今
晩
も
泊
鯵
度
よ
レ
膏
．
留
候
旨
、
宿
之
者
申
聞
候
薦
賑
、
様
子
見
届
不
ゾ
申
候
、
全
躰
・
石
屋
・
、
溝
（
鮭
と
可
野
有
び
之
存
候
故
、
朔
騰
・
朝
．
出
立
之
郷
も
何
心
附
も
無
畿
御
座
一
罷
有
候
之
処
．
右
・
泊
登
候
・
三
人
之
者
共
．
盗
賊
之
磁
　
モ
御
吟
昧
海
、
驚
入
奉
鵡
恐
入
締
候
義
瓢
御
座
候
．
此
段
・
申
上
候
処
．
被
論
仰
聞
繭
候
者
．
此
以
前
も
泊
勢
偉
．
幽
．
可
〆
有
賦
之
旅
総
銭
・
井
・
茶
代
等
之
儀
御
吟
昧
御
座
候
得
共
．
是
迄
・
留
候
義
、
一
向
・
覚
無
麹
座
輔
．
家
内
之
も
の
共
も
覚
・
無
ゲ
之
旨
・
申
候
．
旅
鮎
銭
・
壱
人
前
・
百
（
鶉
と
廿
四
文
ツ
・
廿
九
凝
・
昼
、
旅
篭
銭
・
七
十
弐
文
ッ
、
、
右
之
分
・
請
取
、
外
二
茶
代
等
、
決
穂
無
瓢
御
座
一
候
旨
・
申
上
候
処
、
定
宿
二
候
故
．
信
州
・
石
屋
与
申
紛
し
．
且
・
是
迄
・
留
候
儀
、
覚
無
y
之
与
偽
候
義
二
思
召
・
有
躰
可
二
申
上
一
旨
再
応
・
厳
鋪
・
御
吟
味
請
候
癒
潔
、
奉
齢
恐
入
一
候
得
共
、
前
書
・
申
上
候
通
．
実
以
信
州
・
石
屋
与
奉
〆
存
心
得
違
仕
．
勿
論
・
是
迄
・
留
候
義
、
　
一
向
・
覚
え
無
齢
椥
座
輔
候
、
又
々
・
按
勧
騨
候
者
．
連
有
〆
之
侯
共
．
　
（
麗
）
」
最
初
・
糺
・
可
〆
留
儀
を
不
二
相
糺
一
、
石
屋
蓼
の
、
・
、
．
存
罷
在
、
廿
九
羅
・
松
井
田
宿
汐
罷
帰
．
一
人
・
痔
痛
一
喬
三
人
共
三
逗
留
之
よ
し
承
候
ハ
㌧
様
子
可
鵡
見
昼
処
、
無
鵡
其
義
｝
其
上
・
逗
留
致
し
候
義
を
宿
役
人
・
五
人
組
江
も
不
二
相
届
繍
旅
籠
屋
致
な
か
ら
等
閑
之
始
末
・
不
将
至
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
無
）
極
之
旨
御
吟
昧
請
候
而
者
可
二
申
上
一
様
・
有
〆
之
不
調
法
至
極
仕
候
、
此
上
・
（
蟹
）
」
如
何
様
・
御
讐
繊
一
仰
付
一
侯
共
、
　
；
繭
躯
可
一
申
上
一
義
懸
無
篇
御
座
一
候
。
右
・
御
吟
味
二
付
、
奉
融
上
一
候
通
、
少
茂
・
相
違
無
篇
御
座
一
侯
、
衡
而
口
書
証
文
・
差
上
申
所
・
如
〆
件
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
本
宿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旅
籠
屋
　
　
　
　
寛
政
元
年
酉
五
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
五
郎
・
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
・
五
人
組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
郎
八
・
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
・
　
金
　
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
・
　
権
　
八
　
　
　
　
安
中
　
　
　
　
　
御
役
所
様
右
・
久
五
郎
・
御
吟
味
二
付
奉
二
申
上
一
侯
趣
、
私
共
一
同
、
罷
出
奉
二
承
知
一
侯
、
以
上
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主
　
連
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄
　
　
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
（
9
8
）
」
（
弱
）
」
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
坂
本
宿
役
人
共
・
矯
上
書
　
盗
賊
・
富
蔵
、
竹
蔵
、
久
治
、
去
申
十
一
月
廿
八
日
、
廿
九
鼠
．
当
宿
・
旅
籠
屋
・
久
五
郎
方
二
泊
り
候
旨
々
申
上
候
田
称
付
、
右
泊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
璽
復
か
〉
　
り
候
始
末
・
井
・
平
日
、
右
躰
之
者
（
獅
）
」
之
者
・
久
五
郎
方
二
留
候
哉
之
旨
、
私
共
、
御
呼
出
・
御
吟
味
御
座
候
。
　
此
儀
、
私
共
、
其
夜
泊
．
改
も
不
〆
仕
、
怪
鋪
・
躰
之
毛
の
留
候
義
・
不
ゾ
仕
候
様
、
宿
内
之
者
共
、
相
守
罷
在
候
処
．
右
・
盗
賊
・
三
　
人
・
両
蓑
、
久
五
郎
方
轟
留
む
候
義
．
不
グ
存
一
同
奉
岬
　
恐
入
醐
候
．
久
五
郎
義
．
平
鷺
、
怪
敷
毛
の
留
候
義
．
（
蛆
と
承
不
〆
申
候
旨
　
・
申
上
候
処
．
毎
夜
、
泊
り
帳
を
以
可
識
相
改
一
処
．
無
〆
之
“
髭
調
繍
亭
麟
故
．
右
躰
之
儀
も
有
炉
之
様
・
思
召
・
不
辱
至
極
之
旨
・
御
吟
瞭
　
　
　
　
　
可
篇
申
妻
様
・
無
翻
之
一
同
・
不
調
法
・
至
極
仕
候
．
如
何
様
被
嵩
抑
付
麟
候
共
．
可
輔
融
キ
義
無
糊
御
座
㎜
購
候
、
右
・
御
吟
味
皿
膏
、
奉
篇
申
上
～
幹
膿
・
少
も
相
遠
無
輔
　
御
焦
喘
繭
候
、
泌
鷹
騨
上
書
・
差
上
申
所
、
如
〆
件
　
（
鵬
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
本
宿
　
　
　
　
寛
政
元
年
題
五
月
廿
五
鷺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
頭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
左
衛
門
・
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甚
兵
衛
・
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
郎
左
衛
門
・
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
弥
三
兵
衛
・
印
同
富
左
衛
門
・
印
同
新
左
衛
門
・
印
同
源
右
衛
門
・
印
源
左
衛
門
・
印
三
郎
左
衛
門
・
印
（
鵬
）
」
安
中
　
　
　
　
　
　
御
役
所
様
同
村
・
久
五
郎
・
口
書
・
五
人
組
　
　
　
　
差
上
申
・
口
書
証
文
之
事
　
盗
賊
・
富
蔵
、
竹
蔵
、
久
治
、
去
申
十
一
月
廿
八
日
、
　
（
翅
）
」
廿
九
日
、
組
合
・
旅
籠
屋
・
久
五
郎
方
二
泊
り
侯
旨
・
申
上
候
由
二
　
付
、
右
・
泊
り
侯
始
末
・
井
・
平
日
、
右
躰
之
者
、
久
五
郎
方
二
留
侯
哉
之
旨
、
私
共
、
御
呼
出
・
御
吟
昧
二
御
座
候
。
　
　
此
儀
、
私
共
・
其
節
・
御
伝
馬
・
且
・
薪
取
等
二
罷
出
、
久
五
郎
方
江
参
不
〆
申
泊
り
候
・
旅
人
之
様
子
も
存
不
〆
申
侯
、
尤
。
久
五
　
　
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
入
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
昧
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
郎
儀
、
是
迄
・
怪
鋪
も
の
（
鵬
と
留
候
儀
者
無
瓢
御
座
一
侯
得
共
、
右
・
三
人
之
盗
賊
を
心
得
違
仕
・
石
屋
与
而
巳
存
存
留
侯
儀
二
而
　
　
私
共
、
一
同
・
奉
襯
悪
入
一
候
・
此
段
・
申
上
候
処
、
被
諜
仰
聞
一
侯
者
、
右
・
盗
賊
・
三
人
・
久
五
郎
心
得
違
二
而
留
候
由
、
錐
二
申
タ
　
　
両
夜
・
泊
り
候
義
を
私
共
・
不
ゾ
存
罷
在
・
五
人
組
之
詮
無
〆
之
不
将
之
段
・
御
吟
味
請
候
薦
者
可
二
申
上
一
様
・
無
〆
之
不
調
法
至
極
仕
　
　
候
、
如
何
様
（
鵬
と
御
讐
被
識
　
仰
付
一
候
共
．
可
二
申
上
一
儀
・
無
齢
　
御
座
一
候
。
右
・
御
吟
昧
騨
漁
誉
奉
認
申
キ
候
通
・
少
茂
相
違
無
鵠
御
座
榊
候
．
鶴
・
欝
書
証
文
・
差
上
申
所
、
如
翼
件
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
本
宿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旅
籠
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
五
郎
・
五
人
組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治
郎
八
・
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
八
・
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
　
八
・
印
　
　
　
　
安
申
　
　
　
　
　
　
御
役
所
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
餅
）
」
右
・
久
五
郎
・
五
人
組
之
者
・
御
吟
昧
二
付
申
上
候
趣
、
私
共
・
一
同
・
罷
出
奉
承
知
一
侯
、
以
上
。
同
　
宿
年名問
寄主屋
　連
　印
同
宿
。
久
五
郎
・
御
仕
置
・
伺
書
　
盗
賊
・
富
蔵
、
竹
蔵
、
久
治
義
、
去
申
十
一
月
廿
八
日
、
　
之
儀
、
内
評
儀
仕
候
趣
・
左
二
申
上
侯
。
廿
九
日
、
坂
本
宿
・
旅
籠
屋
・
久
五
郎
方
二
留
侯
義
二
付
（
魏
）
」
御
仕
置
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
本
宿
手
鎖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旅
籠
屋
　
但
・
月
数
・
三
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
五
郎
其
方
儀
、
旅
人
連
有
ジ
之
侯
共
、
最
初
・
相
糺
可
〆
留
儀
ヲ
石
屋
与
而
巳
存
・
罷
在
・
廿
九
日
、
　
松
井
田
宿
♂
罷
帰
。
壱
人
。
痔
痛
二
而
三
人
共
三
逗
留
候
由
・
承
候
ハ
、
様
子
可
酬
・
見
留
一
処
、
無
二
其
儀
一
其
上
・
逗
留
致
侯
義
を
宿
役
人
・
五
人
組
江
も
不
一
（
畑
と
　
相
届
一
、
旅
籠
屋
い
多
し
な
か
ら
等
閑
之
始
末
・
不
籠
至
極
二
付
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問
　
屋
押
込
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
源
左
衛
門
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
一
　
東
洋
法
学
但
・
揖
数
・
十
五
田
ッ
急
度
叱
其
方
共
義
．
宿
内
・
怪
鋪
者
、
不
留
餐
．
囎
（
蜘
）
」
二
盗
賊
留
候
義
も
有
ド
之
不
将
至
極
・
．
膏
、
急
度
叱
五
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
三
郎
左
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
頭
と
も
勿
論
・
毎
夜
・
泊
り
帳
を
以
可
凱
相
改
榊
処
、
選
麟
其
儀
一
等
閑
・
故
．
一
　
其
方
共
義
、
組
合
・
久
五
郎
・
心
得
違
二
葡
去
（
搬
と
　
十
一
月
廿
八
日
、
廿
九
臼
．
　
泊
り
候
義
を
不
ヒ
存
・
罷
在
、
五
人
組
之
詮
無
〆
之
不
将
二
付
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
等
～
）
右
者
、
先
達
蒲
吟
昧
詰
・
申
上
候
二
付
．
口
書
・
写
・
相
添
・
此
段
・
伺
奉
財
候
、
以
上
。
　
　
　
五
月
廿
七
目
盗
賊　　　久
邸　　　　五．
三　　　郎
人権金治勝
歯　郎突
候八八八組由
幡
久
五
郎
方
錐
凱
申
タ
両
夜
・
マ
マ
套
本
勘
左
ヱ
門
（
伜
V埣
・
同
三
郎
兵
衛
松
原
十
右
ヱ
門
（
搬
）
」
御
附
札
・
六
月
廿
九
日
付
書
面
・
久
五
郎
義
、
手
鎖
可
ゲ
被
一
一
仰
付
繍
候
処
、
吟
味
中
・
数
日
・
手
鎖
申
付
置
候
義
二
付
、
御
宥
免
ヲ
以
急
度
・
叱
置
可
」
〆
然
問
屋
・
名
主
共
ハ
押
込
・
日
数
・
十
日
」
年
寄
共
ハ
急
度
叱
・
置
・
五
人
組
ハ
」
叱
置
可
〆
被
〆
申
候
。
無
宿
・
久
米
八
・
取
計
儀
・
伺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
吏
）
　
旧
強
・
申
上
候
・
中
宿
村
・
長
離
共
・
捕
え
候
（
鵡
）
」
　
当
国
・
山
田
郡
二
日
市
村
・
無
宿
・
久
米
八
義
、
　
吟
味
仕
候
之
処
、
去
々
未
　
二
月
、
勘
当
請
、
無
宿
二
相
成
候
・
口
書
之
通
・
小
盗
い
多
し
、
去
申
十
一
月
廿
八
日
、
砥
沢
村
・
百
姓
家
江
忍
入
候
得
と
も
、
不
盗
　
取
禰
疵
請
・
逃
ヶ
去
り
、
段
々
・
相
越
候
由
、
尤
・
壱
人
立
・
盗
侯
儀
二
而
仲
ケ
間
無
〆
之
旨
・
申
侯
・
口
書
之
趣
・
御
領
内
・
村
々
二
而
　
悪
事
致
義
も
不
一
相
闘
侯
得
と
も
疵
請
侯
之
者
侯
義
（
拠
と
二
付
、
如
何
・
取
計
可
〆
申
哉
、
口
書
案
・
相
添
奉
〆
伺
侯
。
　
　
　
　
正
　
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
本
勘
左
ヱ
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伜
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俸
。
同
土
二
郎
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
原
十
右
ヱ
門
無
宿
・
繁
蔵
、
義
兵
衛
・
御
仕
置
・
書
付
　
一
　
奥
州
・
鹿
角
郡
け
ま
な
ひ
村
・
無
宿
・
繁
蔵
義
、
吟
味
仕
候
処
、
去
ル
午
二
月
、
抜
参
二
出
、
無
宿
二
相
成
、
口
書
之
通
・
す
り
い
　
　
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
昧
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
　
東
洋
　
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
多
し
、
去
申
十
二
月
（
郡
）
」
十
二
月
、
　
｝
ノ
宮
♂
無
宿
・
儀
兵
衛
・
同
道
致
し
、
御
城
下
町
・
罷
通
・
口
書
之
通
・
御
領
分
・
村
　
　
　
々
二
而
悪
事
も
不
一
相
聞
一
候
得
と
も
、
巾
着
切
・
一
通
り
　
相
聞
侯
二
付
、
追
払
稼
一
仰
付
一
候
義
二
も
可
〆
有
〆
御
座
一
候
哉
。
　
一
　
奥
州
・
栗
原
郡
っ
き
立
町
・
無
宿
・
儀
兵
衛
義
．
吟
味
仕
候
処
、
去
々
未
八
月
、
抜
参
二
出
、
無
宿
二
（
鵬
）
」
相
成
・
P
書
之
　
　
　
通
・
物
貰
い
多
し
奈
か
ら
・
す
り
致
し
、
去
申
十
二
月
十
二
β
、
　
一
ノ
宮
♂
無
宿
・
繁
蔵
、
同
道
い
多
し
御
城
下
町
・
罷
通
・
口
書
之
趣
　
　
　
甲
舶
論
御
領
分
・
村
な
蒲
感
事
も
不
鵡
相
鄭
候
・
物
貰
、
巾
着
切
土
通
り
嵩
相
聞
候
付
．
追
払
被
鵡
仰
付
紳
候
之
義
講
も
可
ジ
有
諜
　
　
　
御
座
“
必
候
哉
．
右
・
両
入
之
者
と
も
追
払
被
論
抑
付
脚
鱒
候
ぐ
別
紙
・
相
伺
候
之
通
・
可
　
牢
渡
　
候
哉
、
“
書
案
・
相
添
・
此
段
・
申
上
候
、
以
上
。
　
　
　
　
正
月
廿
二
購
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
人
　
　
　
　
　
（
田
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ま
な
ひ
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
　
宿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繁
　
蔵
　
其
方
義
．
去
ル
午
二
月
、
抜
参
二
出
、
無
宿
二
相
成
・
す
り
・
い
多
し
．
去
麟
十
二
月
十
二
属
．
一
ノ
宮
よ
り
無
宿
・
義
兵
衛
・
同
道
　
い
多
し
　
御
城
下
町
・
罷
通
の
、
、
、
二
而
御
領
内
二
お
い
て
悪
事
も
不
二
相
聞
一
候
二
付
、
安
申
領
分
・
俳
徊
（
盤
）
」
溝
・
追
払
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
つ
き
立
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
　
宿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
兵
衛
　
其
方
義
、
去
々
未
八
月
、
抜
参
二
出
、
無
宿
二
相
成
・
物
貰
い
多
し
奈
か
ら
・
す
り
い
多
し
御
城
下
町
・
罷
通
侯
の
巳
領
内
悪
事
も
不
租
　
聞
一
候
二
而
、
安
中
領
分
・
構
・
追
払
。
右
者
追
払
被
二
　
仰
付
一
侯
ハ
、
書
面
之
通
・
申
渡
候
之
様
可
〆
仕
哉
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
頚
爵
）
」
一
　
右
・
両
人
之
者
、
所
持
之
品
・
如
何
・
取
計
可
〆
申
候
哉
、
尤
・
所
持
之
品
書
・
旧
騰
・
差
上
候
二
付
、
此
度
・
差
上
不
ゲ
申
候
、
以
上
。
　
　
　
正
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
人
一一一一
　
　
覚
入
牢
・
申
付
置
候
・
無
宿
之
者
、
長
谷
川
平
蔵
様
・
御
組
・
与
力
・
藤
川
吉
右
ヱ
門
与
申
・
仁
八
㈱
）
」
貰
度
由
・
内
々
・
頼
候
様
申
聞
候
旨
然
て
板
鼻
宿
・
亀
之
助
、
徳
治
郎
与
申
者
、
伝
馬
町
・
牢
番
江
申
候
由
、
問
屋
・
内
蔵
之
助
よ
り
高
橋
大
八
方
江
申
聞
候
二
付
、
郡
奉
行
書
付
・
壱
通
被
二
差
越
る
則
・
入
瓢
御
覧
一
侯
処
、
左
之
趣
禄
一
仰
出
一
候
。
前
文
之
儀
、
薄
々
・
江
戸
江
申
遣
候
処
、
右
・
無
宿
・
竹
蔵
、
富
蔵
、
久
治
、
久
米
八
・
四
人
共
（
皿
）
」
内
々
・
御
渡
可
〆
申
候
、
尤
・
雑
物
等
も
取
調
・
相
渡
可
〆
申
旨
被
一
一
仰
出
一
侯
、
内
蔵
之
助
を
以
早
々
・
板
鼻
江
掛
合
可
ド
申
侯
、
若
・
板
鼻
二
与
力
不
寵
有
一
候
ハ
㌧
、
近
所
二
可
一
罷
在
一
候
間
、
懸
合
候
様
・
御
達
可
〆
有
ゲ
之
侯
。
繁
蔵
、
義
兵
衛
・
軽
罪
之
も
の
二
穂
追
払
之
積
、
江
戸
表
江
伺
置
侯
趣
二
咄
合
候
葡
、
是
も
（
慨
）
」
貰
度
趣
二
有
〆
之
侯
ハ
＼
可
二
引
渡
一
候
。
無
宿
共
、
申
口
之
趣
も
咄
置
可
〆
申
候
、
是
又
・
禄
一
仰
出
一
候
。
　
　
安
中
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
　
東
洋
　
法
　
学
右
之
趣
被
二
　
仰
出
一
侯
間
、
奉
行
中
江
御
達
・
御
取
計
可
〆
有
〆
之
候
、
右
御
用
向
・
早
々
・
申
遣
候
様
被
二
仰
出
一
候
二
付
、
申
問
・
壱
人
、
飛
脚
申
付
・
今
朝
・
出
立
為
〆
致
候
付
、
覚
書
を
以
申
入
候
、
以
上
。
　
　
　
　
二
月
朔
目
六
二
　
　
　
（
鵬
）
」
弐
左
ヱ
門
直
右
ヱ
門
武
套
ふ
門
殿
魯
寮
ふ
門
殿
長
谷
川
平
蔵
様
・
御
組
・
与
力
・
笹
倉
梁
喫
濡
門
・
井
・
御
組
・
同
心
・
加
藤
幸
膚
ヱ
門
・
去
　
七
羅
・
内
々
・
盗
賊
為
瓢
請
取
｝
、
伝
馬
晦
・
内
威
之
助
方
江
相
越
候
節
、
勘
左
衛
門
致
一
挨
拶
一
直
二
引
取
申
候
、
御
丁
寧
（
搬
）
」
　
（
鋤
）
」
二
月
朔
日
　
　
　
　
武
左
衛
門
殿
　
　
　
　
儀
右
ヱ
門
殿
長
谷
川
平
蔵
様
・
御
組
・
与
力
・
笹
倉
梁
震
ヱ
門
・
井
・
御
組
・
同
心
マ
マ
弐
右
ヱ
門
直
右
ヱ
門
・
加
藤
幸
右
ヱ
門
・
去
ル
七
日
．
内
々
・
盗
賊
為
一
請
取
一
、
伝
馬
町
・
内
蔵
之
助
方
江
相
越
候
節
（
鵬
）
」
申
上
、
支
度
・
申
付
・
酒
肴
・
差
出
侯
節
、
勘
右
ヱ
門
致
二
挨
拶
二
直
二
引
取
申
候
、
御
丁
寧
之
御
儀
・
御
役
人
申
迄
、
宜
・
御
礼
申
上
侯
様
、
申
聞
、
猶
又
・
内
蔵
之
助
江
も
右
之
段
申
侯
由
、
同
人
申
聞
候
、
此
間
不
二
申
上
一
侯
二
付
、
此
段
・
申
上
候
、
以
上
。
　
　
　
　
二
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
本
勘
左
ヱ
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
套
原
十
右
ヱ
門
　
　
（
窟
）
」
　
　
別
紙
・
申
上
侯
・
長
谷
川
平
蔵
様
・
御
組
・
与
力
・
笹
倉
梁
右
ヱ
門
江
内
々
・
掛
合
候
者
、
領
分
之
内
、
坂
本
宿
与
申
所
、
旅
籠
屋
久
　
　
五
郎
与
申
者
方
二
無
宿
・
竹
蔵
、
富
蔵
、
久
治
、
十
一
月
廿
八
日
、
泊
、
翌
・
廿
九
日
、
富
蔵
不
快
之
よ
し
二
而
泊
、
翌
・
朔
日
、
致
二
出
立
脚
　
　
侯
由
・
御
座
侯
、
右
二
村
、
久
五
郎
・
御
呼
出
も
可
〆
有
哉
旨
・
承
侯
処
、
旅
籠
屋
（
伽
）
」
之
儀
、
盗
賊
与
不
〆
存
留
メ
侯
得
者
・
御
　
　
呼
出
無
〆
之
侯
・
雑
物
等
宿
取
計
候
得
者
、
御
呼
出
有
ゲ
之
侯
旨
・
申
聞
候
間
・
致
吟
味
一
候
処
、
泊
候
計
二
て
雑
物
等
セ
話
い
多
し
候
儀
　
　
無
〆
之
旨
・
申
候
旨
・
申
侯
処
、
宿
い
多
し
方
・
悪
鋪
義
も
有
〆
之
候
得
者
、
盗
賊
・
偽
申
、
宿
為
一
呼
出
輔
候
儀
も
御
座
侯
義
も
御
座
　
　
侯
由
・
御
呼
出
無
〆
之
旨
・
申
侯
、
　
（
魏
）
」
猶
又
・
梁
右
ヱ
門
聞
侯
者
、
盗
賊
と
も
如
何
様
申
、
遠
国
之
も
の
共
、
呼
出
侯
義
有
〆
之
候
　
　
両
も
可
〆
成
亀
相
計
一
御
呼
出
無
〆
之
、
下
之
難
儀
無
〆
之
様
・
御
取
斗
被
〆
成
候
義
・
御
座
侯
旨
、
申
聞
候
、
尤
・
此
度
・
無
宿
・
六
人
　
　
之
も
の
と
も
之
義
二
付
、
御
領
分
之
内
二
懸
り
候
義
も
有
〆
之
、
御
呼
出
之
義
も
有
〆
之
侯
ハ
・
、
何
分
・
取
斗
・
御
呼
出
無
グ
之
様
・
　
　
可
ゲ
致
旨
（
㈱
と
申
聞
候
間
、
　
砂
降
・
後
・
甚
二
難
儀
一
罷
有
間
、
百
姓
共
候
之
間
、
万
一
・
御
呼
出
候
義
も
有
〆
之
候
ハ
・
、
宜
・
　
　
取
斗
被
ヒ
呉
侯
様
・
相
頼
申
候
。
一
　
私
・
内
々
申
候
者
、
領
分
近
辺
ハ
宮
地
等
有
〆
之
、
賑
鋪
場
所
も
有
ゼ
之
、
殊
・
往
還
筋
二
御
座
候
故
鰍
、
胡
乱
ケ
間
敷
者
、
領
分
江
　
　
　
　
安
申
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
　
　
東
洋
　
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
折
々
・
参
候
ゆ
へ
．
　
昼
夜
・
御
屋
鋪
廻
り
等
・
差
出
、
村
（
熾
）
」
役
人
・
始
・
小
前
之
毛
の
共
江
も
精
々
・
申
付
置
候
得
と
も
．
怪
　
　
敷
者
・
相
見
候
得
者
、
召
捕
候
義
・
御
座
候
、
吟
味
之
上
、
御
指
出
・
相
成
、
甚
・
難
義
致
、
重
而
此
辺
・
御
廻
侯
ハ
、
、
伝
馬
町
・
　
　
閥
屋
・
内
蔵
助
か
多
迄
、
為
御
知
　
被
グ
下
候
様
・
致
度
候
、
其
節
・
無
宿
召
捕
置
候
ハ
、
、
御
内
々
・
御
掛
合
申
度
旨
・
暇
申
候
処
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
御
擁
）
　
　
御
差
出
被
ド
成
候
而
者
、
彼
是
・
御
（
魏
と
世
話
之
儀
、
御
決
候
、
無
宿
召
捕
候
ハ
、
、
御
内
々
・
頭
方
江
江
戸
御
役
申
汐
御
掛
合
候
　
　
得
考
、
何
ぴ
と
も
被
〆
申
候
義
嵩
御
座
候
、
夫
も
御
面
倒
之
儀
　
竃
御
座
候
ハ
・
．
御
内
々
・
拙
者
方
迄
．
被
篇
仰
闘
　
候
得
者
、
随
分
・
取
　
　
計
可
〆
申
候
旨
・
申
聞
候
聞
、
拙
者
方
♂
書
状
を
以
御
頼
申
候
者
．
隔
候
義
講
御
座
盤
間
、
　
江
戸
屋
鋪
（
雛
と
懸
り
役
人
よ
参
御
頼
　
　
申
候
様
可
銃
致
候
間
、
万
一
・
右
躰
働
穰
も
御
座
候
ハ
、
．
何
分
∴
且
・
取
斗
ギ
獣
様
・
相
紅
申
候
。
一
　
梁
右
ヱ
門
．
江
戸
住
居
・
輿
臼
台
御
決
候
由
。
右
之
趣
、
咄
合
候
脚
書
．
此
段
・
申
上
候
．
以
上
．
　
　
　
　
二
月
八
霞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
本
勘
左
ヱ
門
　
　
（
難
と
長
谷
川
平
蔵
様
・
御
組
・
与
力
江
無
宿
・
内
々
・
相
渡
候
義
．
書
付
　
入
牢
申
付
置
候
・
無
宿
之
者
、
長
谷
川
平
蔵
様
・
御
組
・
与
力
・
藤
川
吉
右
ヱ
門
与
申
・
仁
・
内
々
・
貰
度
由
．
先
達
而
申
上
候
処
、
御
　
達
之
趣
・
奉
ジ
畏
候
。
一
　
右
・
同
人
様
・
御
組
・
与
力
・
笹
倉
梁
窟
ヱ
門
・
井
・
御
組
・
同
心
・
加
藤
幸
省
ヱ
門
土
時
六
ッ
、
板
鼻
宿
・
（
鵬
と
着
・
七
日
　
　
・
伝
馬
町
・
内
蔵
之
助
分
江
前
広
案
内
有
y
之
・
四
ッ
時
過
・
相
越
候
二
付
、
私
・
井
土
愚
橋
大
八
、
内
蔵
之
助
江
罷
越
・
右
、
両
人
江
　
　
対
談
仕
侯
而
私
申
候
者
先
達
蒲
吉
左
ヱ
門
殿
・
御
内
々
・
御
貰
被
〆
成
度
旨
、
内
蔵
之
助
江
御
掛
合
之
趣
・
致
承
知
一
薄
々
・
江
戸
表
江
　
　
申
遣
侯
趣
、
相
合
申
聞
、
無
宿
・
竹
蔵
、
　
（
搦
と
富
蔵
、
久
治
、
久
米
八
・
御
内
々
・
御
渡
可
〆
申
候
、
外
二
繁
蔵
、
儀
兵
衛
義
．
一
者
、
軽
罪
之
毛
の
二
而
、
追
払
之
積
二
江
戸
表
江
申
聞
侯
処
、
梁
右
ヱ
門
申
候
者
御
指
出
被
〆
成
候
而
者
、
彼
是
・
御
セ
話
も
御
座
候
義
、
御
内
々
・
御
渡
候
へ
者
、
拙
者
共
方
、
宜
・
御
座
候
、
此
度
・
松
平
伊
豆
守
様
・
御
差
囲
二
爾
所
々
・
手
分
致
、
相
廻
り
無
宿
・
（
窟
）
」
百
人
程
・
召
捕
申
候
、
此
方
様
二
葡
被
二
召
捕
一
置
候
・
盗
賊
と
も
者
、
拙
者
共
、
召
捕
侯
・
無
宿
共
、
掛
合
之
も
の
二
御
座
侯
帝
、
拙
者
共
、
勝
手
鉢
者
致
、
路
次
・
捕
致
度
旨
・
申
聞
候
間
、
渡
方
之
儀
、
打
王
り
委
細
談
シ
侯
処
、
内
々
・
縄
付
之
侭
二
颪
請
取
可
〆
申
旨
、
申
侯
間
、
牢
之
前
、
木
戸
外
二
而
御
渡
可
融
上
一
候
、
尤
・
右
・
場
所
江
私
・
参
（
齪
）
」
可
〆
申
哉
、
是
又
・
承
候
処
・
相
越
侯
二
不
〆
及
候
旨
・
申
侯
間
、
高
橋
大
八
・
井
・
町
同
心
・
六
人
・
差
添
、
右
・
場
所
然
て
無
宿
・
六
人
・
縄
付
候
ま
》
、
相
渡
・
雑
物
・
取
調
書
付
・
相
添
相
渡
申
候
。
御
組
・
与
力
・
井
・
同
心
衆
・
右
・
六
人
、
無
宿
・
請
取
・
伝
馬
町
・
旅
籠
屋
・
又
左
ヱ
門
江
被
一
一
召
連
二
通
・
吟
味
請
、
無
宿
・
六
人
・
加
藤
桑
右
ヱ
門
・
召
連
、
同
日
、
板
倉
宿
（
㈱
）
」
相
越
候
・
笹
倉
梁
右
衛
門
、
同
日
、
松
井
田
宿
之
方
江
相
越
候
処
、
右
・
宿
・
往
還
通
・
字
・
下
原
と
申
所
二
而
盗
賊
・
壱
人
・
召
捕
候
由
、
尤
・
今
八
月
、
一
ノ
宮
江
召
連
候
処
、
宿
役
人
と
も
申
付
、
渠
右
衛
門
、
明
・
暮
六
ッ
時
過
、
一
ノ
宮
・
相
越
候
間
、
松
井
田
役
人
・
相
届
申
候
、
依
〆
之
此
段
申
上
候
、
以
上
。
　
　
二
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
本
勘
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幽
）
」
　
（
畷
）
」
　
（
幽
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
完
ー
1
安
申
藩
領
・
長
吏
等
役
人
の
盗
賊
逮
捕
・
吟
味
事
件
簿
六
五
